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INTRODUCCIÓN 
 
Es evidente que el mundo avanza a pasos agigantados y con él, la población 
a nivel mundial se ha visto en la necesidad de exigirse un alto nivel de 
competitividad en cualquier campo de acción dentro de la sociedad, nos 
enfrentamos a una realidad exigente y pluralista, en la cual prepararse y 
sobresalir se vuelven sinónimo de bienestar y calidad de vida. 
Este crecimiento evidencia de igual manera, la presencia de una pequeña 
población que de acuerdo con lo anteriormente dicho, se encuentra en 
desventaja dentro de esa guerra encubierta que se lleva a cabo en el día a 
día, esta población debe llevar sus batallas lidiando con diferentes tipos de 
discapacidades ya sean de tipo cognitivo, emocional o social, las cuales les 
impiden o dificultan no solo el desarrollo normal de sus habilidades, sino 
también su inclusión dentro la sociedad y por ende sus posibilidades de 
sobresalir son inferiores por no decir que en muchos casos son nulas. 
Es por esto, que a nivel mundial, nacional y local, se han creado organismos 
y leyes que propenden por asegurar que no se vulneren sus derechos y por 
garantizarles una vida apropiada y digna, es decir, existen entidades que 
buscan que esta población tenga la posibilidad de acceder a la educación, la 
salud, la política, y en general que puedan ser partícipes en todos los 
ámbitos sociales. Es por esto que reconocidas instituciones a nivel mundial 
como la UNESCO, se han preocupado por establecer que esta población 
requiere de herramientas especiales de acuerdo con sus patologías y que 
estas deben convertirse en sinónimo de calidad de vida, participación 
ciudadana y garantía de un alto nivel de competitividad en cualquier actividad 
u oficio. 
En Colombia, existen leyes, normas y decretos, contemplados en diferentes 
documentos como la Constitución Política1, en la cual, de acuerdo con el 
                                                             
1
 COLOMBIA. “Constitución Política de Colombia 1991” 2004. p. 15 
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artículo 47 se establece que es deber del Estado adelantar políticas de 
previsión, rehabilitación e integración social, así mismo en el Decreto 410 se 
menciona que esta población cuenta con derechos que les garantizan su 
participación activa en la sociedad y la posibilidad de ser competentes y 
desempeñarse eficazmente en cualquier labor y en cualquier lugar del 
mundo. Es aquí donde la importancia del aprendizaje de una segunda lengua 
surge como un comodín que brinda mayores garantías de éxito y vida plena, 
ampliado sus horizontes y dándoles la posibilidad de realizarse como 
personas dentro y fuera del territorio colombiano. 
Coherentemente con lo anterior, a nivel local, dichas políticas de inclusión al 
igual que otras políticas como la de bilingüismo, se hacen presentes en el 
Colegio Antonio Nariño, el cual pertenece al programa de inclusión social que 
se desarrolla de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Educación 
Nacional y que además está regido por el programa Bogotá bilingüe el cual 
expone que “Con el Marco Común Europeo como referente nacional e 
internacional, el programa se dispone elevar la competencia comunicativa en 
inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la competitividad nacional. En 
esta tarea juegan un papel decisivo los docentes y las instituciones 
educativas, públicas y privadas, y todos los niveles que hacen parte del 
sistema: desde el Preescolar hasta el Superior”2 de acuerdo con eso para el 
año 2019 la población educativa a nivel local, estará en capacidad de 
desarrollar su competencia comunicativa dentro de un contexto de habla 
inglesa. 
En consecuencia, surge la necesidad de crear una estrategia didáctica que 
favorezca la inclusión en el aula de clase así como el aprendizaje de 
vocabulario en lengua inglesa de un estudiante de cuarto grado que padece 
una discapacidad de tipo neurosensorial, llamada hipoacusia. Por tanto, a 
continuación se pondrá en evidencia el proceso investigativo y el análisis de 
                                                                                                                                                                             
 
2
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97495.html  
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los datos recolectados y estudiados cuidadosamente con el fin de llegar a 
unas conclusiones que permitirán brindar unas herramientas bases para 
incluir a este tipo de población dentro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de léxico en lengua inglesa desarrollados en los diferentes 
niveles de la educación y por ende optimicen su participación como 
miembros activos de la sociedad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
Dadas las posibilidades existentes para mejorar los procesos académicos en 
el aula y específicamente el compromiso profesional que se tiene con las 
poblaciones denominadas como de inclusión,  a continuación se presenta la 
descripción de la problemática encontrada en el aula de clase 
correspondiente al grado 401 de primaria adscrito al Colegio Antonio Nariño 
I.E.D, con el fin de implementar algunas acciones tendientes a la mejora del 
desempeño académico de los estudiantes que evidencian las características 
referidas a la situación antes mencionada. 
En primer lugar, y con base en las observaciones, se hace evidente la 
presencia de un estudiante a quien de manera constante se deben 
proporcionar explicaciones adicionales sobre la tarea que debe desarrollar en 
el aula debido a que se le dificulta decodificar las instrucciones dadas por el 
docente. Este hecho se relaciona en los apéndices 1, 2 y 3 del anexo 1 en la 
fase de recolección de datos, se habla entonces de que en el aula de clase 
se encuentra un estudiante con discapacidad auditiva sensorial, 
específicamente hipoacusia, enfermedad que no afecta su proceso cognitivo 
y que fue diagnosticada por médicos profesionales de acuerdo con lo 
expresado durante entrevistas desarrolladas con las docentes encargadas 
del proceso escolar del estudiante, y razón por la cual el niño presenta 
pérdida total de audición en su oído izquierdo y un alto porcentaje de pérdida 
de audición en su oído derecho. Sin embargo, el estudiante está en espera 
de una cirugía de implante coclear que le permitirá mejorar su audición por 
medio de un audífono,  como se evidencia en la historia clínica  del 
estudiante la cual reposa en el archivo y registro de la institución.  
Desafortunadamente, por cuestiones legales de protección al menor, no fue 
posible tener acceso directo a ella. Así que es necesario partir de lo extraído 
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de las entrevistas llevadas a cabo con la profesional en docencia de apoyo y 
con la docente titular, así como las encuestas realizadas a dichas docentes 
durante la fase diagnóstica del proceso investigativo, quienes a su vez son 
las responsables de desarrollar el plan de flexibilización curricular diseñado 
específicamente para este estudiante, con el fin de equilibrar su rendimiento 
académico con respecto al de sus compañeros de clase y por ende de 
garantizar su inclusión dentro del ámbito escolar así como el social. 
Consecuente con lo anterior, se hace necesario implementar estrategias 
didácticas que permitan la inclusión de este estudiante dentro del entorno 
educativo y que además favorezcan el aprendizaje de vocabulario que 
permita  el contacto del estudiante con la lengua inglesa y que faciliten este 
proceso, brindándole mayor atención en el desarrollo de las actividades 
planteadas durante las clases. Así mismo, es menester  ajustar sus avances 
académicos con respecto a los desempeños obtenidos por sus compañeros, 
teniendo como punto de partida que su ritmo de aprendizaje es inferior al de 
ellos como se muestra en el registro del diario de campo Anexo 1, apéndice 
1 y en el test de entrada Anexo 1, apéndice 2; en los cuales sobresale que 
dicho estudiante en efecto requiere de estrategias especiales que garanticen 
su aprendizaje, ya que específicamente en el test de entrada el estudiante no 
cumplió con las indicaciones asignadas. Por ejemplo, en la primera parte del 
test correspondiente a la actividad de escucha y escritura, en la cual los 
estudiantes debían escribir en una hoja las palabras que la docente les 
dictaba,  el estudiante entregó la hoja solo con su nombre y en la segunda 
parte correspondiente a lectura fue necesario guiarlo de manera especial, 
dado que manifestó no comprender en qué consistía el ejercicio.  
De igual manera, mediante las encuestas realizadas a las docentes 
encargadas, (anexo 1, apéndice 3) se estipuló que si bien es cierto que la 
discapacidad del estudiante no es de carácter cognitivo, su condición es 
merecedora de trato especial ya que esta dificulta los procesos formativos 
académicos del estudiante. Sumado a esto el estudiante no cuenta con un 
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ambiente óptimo fuera la institución que soporte y refuerce el trabajo 
realizado en la misma suponiendo no sólo mejores avances en sus procesos 
de aprendizaje, sino que  además le dé la posibilidad de ser un actor 
participante dentro de su entorno social. 
A través del presente proyecto se pretende dar cuenta de cuáles son las 
estrategias didácticas que favorecen la inclusión de este estudiante en su 
ambiente escolar además de mejorar el proceso de aprendizaje del 
vocabulario de la lengua inglesa del mismo.  
Para tal fin se llevará a cabo una investigación por medio del estudio de 
caso, la cual gracias a sus características y sustentadas en las 
observaciones, la recolección de información consignada en los diarios de 
campo, los planes de clase (anexo 2, apéndice 1) el test realizado en la fase 
diagnóstica (anexo 1, apéndice 3) , la observación directa y las entrevistas 
verbales realizadas a las docentes responsables de acompañar y guiar al 
estudiante en su proceso académico y la creación, sumada a la 
correspondiente aplicación de una propuesta metodológica que consistirá en 
el desarrollo de 5 talleres. 
Dichos talleres están diseñados con actividades lúdicas y académicas que 
buscan la inclusión y participación de dicho estudiante en la clase y así 
mismo le permiten conocer y dominar léxico en lengua inglesa  soportado en 
la implementación de material visual diseñado especialmente para ser 
manipulado por el estudiante y el desarrollo de actividades que fortalecen su 
competencia lexical, tales como la relación entre el objeto nombrado y su 
imagen o su grafía, actividades en las que el estudiante debe interactuar con 
sus compañeros y con su ayuda producir de manera escrita ciertas palabras, 
sopas de letras, crucigramas, entre otras, las cuales permiten reforzar los 
temas planteados durante los primeros 4 talleres de aplicación. 
El último taller de aplicación consistirá en un taller de repaso del vocabulario 
visto en las sesiones anteriores que servirá como preámbulo ya que 
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finalmente se realizará su evaluación, con la cual se pretende dar cuenta de 
los avances que presente el estudiante con respecto al aprendizaje de 
vocabulario en lengua inglesa, así mismo como se ha mencionado 
anteriormente, dentro de dicho proceso se tendrán en consideración las 
limitaciones del estudiante y por tal motivo el nivel de exigencia será inferior 
con respecto al de sus compañeros de clase, cabe resaltar que la prueba 
escrita presentada por el estudiante es la misma que previamente 
presentaron sus compañeros. 
Consecuentemente el análisis de datos extraídos de la misma, permitirá 
evidenciar cuáles son las estrategias didácticas que favorecen dicho fin, se 
sugerirán actividades eficaces y oportunas que se pueden plantear para 
desarrollar las clases y le facilitarán al estudiante la posibilidad de conocer 
vocabulario que lo aproxime al contacto con una nueva lengua y que además 
favorezca su participación dentro del entorno escolar y por extensión en la 
sociedad. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La educación es una parte fundamental para el desarrollo de cualquier ser 
humano sin importar su condición, actualmente se habla de una educación 
incluyente en donde las personas en condición de discapacidad bien sea de 
carácter físico, emocional, cognitivo o social deben contar con las mismas 
oportunidades de recibir educación de calidad con las que cuenta una 
persona que no tiene limitaciones, es por esto que en el Colegio Antonio 
Nariño I.E.D, el cual está regido por los programas de inclusión social 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, manifiesta que de 
acuerdo con la ley 115 de 1994 3  donde reza: “los establecimientos 
educativos deben organizar, directamente o mediante convenio, acciones 
                                                             
3
COLOMBIA.  Ley General de Educación. Capítulo 1: La educación para personal con 
limitaciones. 2004. 
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pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 
académica y social de dichos educandos” integra a un estudiante que 
presenta condición de discapacidad auditiva sensorial, conocida como 
hipoacusia, razón por la cual consecuente con el artículo publicado por 
Aracely Ortega Medranda y Yudi Bower Farfan, es necesario crear 
estrategias que favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
que refieren este tipo de condición auditiva sensorial. 
La persona con deficiencia auditiva, debido fundamentalmente a su 
problema, tiene acceso a menos informaciones, y las dificultades de 
comprensión y utilización del lenguaje, de su entorno, tanto a nivel receptivo 
como expresivo, disponen de un vocabulario reducido. Esta pobreza de 
vocabulario se reacciona con el grado de pérdida auditiva y se correlaciona 
con las habilidades de comprensión lectora, provocando en muchos casos 
problemas de comunicación y de aprendizaje.4 
De igual manera y consecuente con el plan de flexibilización diseñado y 
desarrollado en la institución para mejorar los procesos cognitivos del 
estudiante es de vital importancia realizar adaptaciones o modificaciones 
curriculares que equilibren el proceso de aprendizaje del estudiante con 
hipoacusia, en relación con sus compañeros de clase, de manera que este 
tenga las mismas condiciones académicas que le permitan desenvolverse de 
manera autónoma y ser incluido dentro de su aula de clase y le brinden la 
posibilidad de aprender vocabulario en lengua inglesa de manera óptima y 
consecuentemente le permitan ser incluido en los diferentes ámbitos 
sociales. 
Por lo anterior, se considera importante desarrollar estrategias didácticas que 
optimicen los procesos de aprendizaje por parte del estudiante que presenta 
discapacidad auditiva y le brinden la oportunidad de aprender léxico básico y 
sencillo, como los números, la comida, los animales y los adjetivos, que lo 
                                                             
4
ORTEGA MEDRANDA, Aracely; BOWEN FARFÁN, Yudi. Educación especial. En: 
Cuadernos de educación y desarrollo, Junio, 2011, vol. 3 no. 28. 
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aproximen a la lengua inglesa para que de esta manera pueda ser parte 
activa de su entorno escolar del mismo modo que sus compañeros de clase.  
Así mismo, tomando como referencia las políticas académicas y sociales 
llevadas a cabo en diferentes instituciones educativas y entre ellas la 
Universidad Libre, en donde la inclusión social está catalogada como un 
elemento determinante dentro de la formación de futuros docentes y en 
cuyas instalaciones  es cada vez más común hallar a estudiantes que 
refieren diferentes discapacidades de orden físico o cognitivo, se hace 
importante seguir y hacer énfasis en dichas políticas que ponen en 
evidencian el trabajo que la Universidad ha hecho con respecto a la inclusión 
social desde y para las aulas de clase. 
Sumado a esto se manifiesta el interés y compromiso como docente en 
formación de ahondar en los posibles problemas y retos educativos con los 
que más adelante en el desarrollo de la carrera profesional se podría 
enfrentar, de tal manera que teniendo un antecedente sea más sencillo 
abordarlos y darles una oportuna y eficaz solución. Así mismo se resalta la 
importancia de hacerle un aporte significativo a la sociedad por medio de la 
educación, considerando que si se asume el compromiso de incluir a 
personas en condición de discapacidad a los ámbitos educativos y a la vida 
social en general, se logrará una sociedad más equitativa e igualitaria. 
 
1.3 FORMULACIÓN DE PREGUNTA 
 
¿Qué estrategias didácticas favorecen el aprendizaje de léxico de la lengua 
inglesa por parte de un estudiante de cuarto de primaria que presenta 
discapacidad auditiva-sensorial (hipoacusia) y que además facilitan su 
inclusión dentro del contexto escolar y social? 
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1.4  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la competencia lexical para favorecer el aprendizaje de 
vocabulario de la lengua inglesa, por parte de un estudiante con hipoacusia 
permitiéndole su inclusión dentro del ámbito educativo y social. 
 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Acercar al estudiante con hipoacusia a la lengua inglesa por medio del 
aprendizaje de vocabulario implementando algunas estrategias 
didácticas. 
2. Determinar si existe una evolución de aprendizaje de vocabulario en 
lengua inglesa por parte del estudiante con hipoacusia por medio de la 
técnica de estudio de caso.  
3. Establecer la pertinencia de la propuesta didáctica con el ánimo de 
aportar a la formación de dicho estudiante en la Institución Educativa 
Antonio Nariño I.E.D. 
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2. ANTEDECENTES 
 
Con el fin de tener un punto de partida que permita ampliar los conceptos 
estudiados en este proyecto investigativo, se buscan estudios previos que 
favorezcan el enriquecimiento de dicho proyecto y permitan delimitar un área 
de estudio. Cabe aclarar que la literatura existente al respecto es reducida, 
razón por la cual solo se hará mención de las siguientes investigaciones: 
 
En primer lugar se encuentra el proyecto llamado Educación Bilingüe para 
Sordos5, realizado por Paulina Ramírez y Marcela Castañeda para el Instituto 
Nacional Para Sordos INSOR, institución perteneciente al Ministerio de 
Educación Nacional, con el cual el INSOR pretende crear una herramienta 
para los interesados en construir un país más equitativo a partir de la 
educación bilingüe a personas sordas. 
El documento consta de 3 secciones. En la primera se describe un panorama 
histórico sobre la educación de los sordos en Colombia y la creciente 
necesidad de brindarles herramientas a personas en condición de 
discapacidad de manera que puedan ser actores participantes y útiles en la 
sociedad. La segunda, desglosa un marco conceptual de los temas por 
desarrollar con definiciones sobre comunicación, lenguaje, lengua y 
adquisición de una segunda lengua. Además, se caracteriza la limitación 
auditiva con respecto a la educación y a la participación de este tipo de 
población dentro de la vida social. En este apartado también se habla de la 
visión socio-antropológica de la sordera, y sustenta algunas aproximaciones 
a los conceptos de minoría lingüística, comunidad y cultura sordas, además 
establece métodos de enseñanza en este tipo de población: ¨… algunos de 
los métodos más efectivos para el aprendizaje por parte de las personas con 
discapacidad auditiva están basados en priorizar la utilización de los demás 
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INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR. Educación Bilingüe para sordos por: 
Ramírez, Paulina y Castañeda, Marcela. Bogotá. 2003. 
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sentidos. Por lo tanto, los recursos visuales mejoran la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje considerablemente con respecto a la utilización 
de otros recursos como aquellos en los que el estudiante debe reproducir de 
manera oral lo que está escuchando.”6 
 
Finalmente, el documento presenta el concepto de la Educación Bilingüe 
para sordos y sus objetivos, los cuales son entre otros, “Crear condiciones 
que garanticen el desarrollo del lenguaje de los niños sordos y faciliten un 
alto nivel cognoscitivo, social y afectivo-emocional, asegurando su acceso a 
las lenguas y a la identidad personal y social” y “Propiciar la participación 
directa y efectiva de la comunidad de los sordos en el sistema educativo 
fomentando los intercambios, el conocimiento mutuo y la cooperación entre 
sordos y oyentes en el ámbito escolar y social”. 
De acuerdo con las autoras, la investigación se desarrolló por medio de la 
implementación del estudio de caso y se llevó a cabo durante un periodo de 
4 meses. La muestra tomada para el estudio fue de una persona de 14 años 
de edad diagnosticada por los especialistas del instituto con discapacidad 
auditiva llamada hipoacusia mixta, causada por una infección crónica que 
dicho paciente sufrió en su niñez, afortunadamente gracias a una oportuna 
cirugía su condición mejoró, sin embargo es necesario que acuda 
constantemente a terapias y revisión médica. 
Esta persona hizo parte de unas actividades que se desarrollaron en 
sesiones de dos horas por semana, cuya información obtenida era 
debidamente consignada en los diarios de campo y con las cuales se 
buscaba favorecer su bilingüismo por medio de talleres teórico-prácticos que 
contenían actividades como relacionar imágenes con conceptos, utilizar 
afiches grandes y coloridos para llamar su atención, diferentes tipos de 
actividades sobre conceptos y palabras claves que soportan su acercamiento 
a la segunda lengua, contando con el apoyo de recursos tecnológicos. 
                                                             
6
 Ibid. Pag 10. 
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Además se crearon espacios que le permiten ser parte activa de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y sensibilización desarrollados por la institución 
tales como: conversatorios, charlas, interacción con otras personas en 
condición de discapacidad, una salida pedagógica, etc. Creadas con el fin de 
optimizar su participación dentro del ámbito escolar y social. 
Como se observa, el anterior documento se considera un aporte muy valioso 
para el desarrollo del presente proyecto dado que aporta a las nociones de 
bilingüismo en personas en condición de discapacidad y su inclusión dentro 
de los procesos académicos y sociales. De igual manera presenta 
características similares a este documento en cuanto a la metodología 
utilizada para su desarrollo y sirve de apoyo si se quieren tener como un 
referente las actividades desarrolladas. Además es de resaltar que es un 
estudio desarrollado por una institución del gobierno lo cual le da mayor 
credibilidad ya que está establecido dentro de unas bases legales de 
acuerdo con las normas de este país. Así mismo es importante demostrar 
que, a pesar de las falencias existentes con respecto a los procesos de 
inclusión en el entorno escolar y social de dicha población, se cuenta con la 
presencia y  el respaldo de  organismos que se preocupan por mejorar la 
calidad de vida de los mismos, permitiéndoles ser parte activa dentro de su 
contexto educativo y por extensión a su contexto social. 
Adicionalmente, se pone evidencia la investigación realizada por Valeria 
Herrera Fernández, de la Universidad de Chile, llamada: Alfabetización y 
bilingüismo en aprendices visuales. Aportes desde las epistemologías de 
sordos7, el cual está enmarcado en el contexto del proyecto de investigación 
Fondecyt Regular 1130182, financiado por la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Chile. 
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HERRERA Fernandez, Valeria. Alfabetización y bilingüismo en aprendices visuales. 
Aportes desde las etimologías de sordos. En: Educ. Educ  Vol. 17. No.1. Enero-abril de 2014. 
Pp.135-148  
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Dicho trabajo investiga los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura 
y la escritura que cursan estudiantes sordos, escolarizados en contextos 
bilingües. De esta manera desde la epistemología de sordos se impone la 
necesidad de un modelo intercultural bilingüe, que valore el lenguaje y la 
cultura de las comunidades de sordos e inspire modelos de alfabetización y 
prácticas de enseñanza centradas en las características de aprendizaje 
visual de las personas sordas. En consecuencia, el objetivo de este proyecto 
es aportar a la reflexión teórica y práctica respecto de las respuestas 
educativas a las demandas de alfabetización de esta población. 
El documento en mención consta de tres apartados. En primer lugar habla 
sobre la necesidad de hacer efectivo el derecho a la comprensión lectora que 
permite el conocimiento, la información y la comunicación como destreza 
básica que le permite a la población sorda desenvolverse e integrarse a la 
sociedad. 
De igual manera la autora expone que desde 1960 se han producido cuatro 
grandes cambios que favorecen los avances de los derechos a la igualdad y 
a la equidad en la educación de las personas con discapacidad. Estos son a 
grandes rasgos: En primer lugar, la discapacidad pasa de ser una categoría 
estable a ser una dependiente del entorno del sujeto, lo cual posibilita la 
intervención en los contextos próximos de las personas para mejorar la 
situación y limitar sus dificultades en la adaptación al medio social. 
En segundo lugar, se amplían los derechos a los servicios públicos y 
sociales, para toda la población independientemente de su situación personal 
o social. Consecuentemente en tercer lugar, se extiende la defensa de esos 
derechos de las minorías étnicas y lingüísticas las cuales por supuesto 
abarcan también a las personas en condición de discapacidad. 
Y en cuarto lugar, las condiciones igualitarias de las personas ante la ley y 
las instituciones penetran en el ámbito educativo y facilitan el camino para 
reducir la distancia entre la educación común y la educación especial.  
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Expuesto lo anterior, la autora continua haciendo un recuento de cómo ha 
sido la educación en personas sordas en Chile, y manifiesta que ha primado 
un modelo educativo centrado en el aprendizaje oral, con una fuerte visión 
“oyentizadora” de la sordera y una cultura dominante fundada en la oralidad. 
De acuerdo con este modelo la sordera es definida como una enfermedad y 
los sordos como oyentes defectuosos. Por tanto este modelo no ha dado 
respuestas a las demandas de alfabetización, inclusión social y mejoras de 
calidad de vida de la población sorda. 
Por otra parte,  a partir de 1990 se desarrolla un modelo educativo centrado 
en la enseñanza a partir de una lengua de signos: 
“Al respecto Hause, O´Hearn, McKee, Steider y Thew (2010) argumentan 
que debido a su biología, los individuos   sordos viven sus vidas en una 
realidad visual, que les lleva adquirir conocimientos diferentes a la de los 
individuos oyentes. En la misma línea, Holcomb (2010) indica que las 
personas sordas generan conocimiento respecto de cómo aprenden los 
sordos a partir de las experiencias de ser sordo. Por esta razón, para Moores 
(2010) las teorías generales de enseñanza e investigación no son aplicables 
a la educación de estudiante sordos.”8 
Ahora, de acuerdo con la perspectiva epistemológica que enmarca este 
proyecto, se plantea la existencia de diferencias en las formas de aprender 
de individuos sordos y oyentes, y se cuestiona que casi todas las propuestas 
educativas para este tipo de población están centradas en el déficit y no en 
las características culturales o individuales. 
Según la investigación realizada se concluye que las propuestas educativas 
basadas en las epistemologías de sordos se fundamentan en: 
“… el aprendizaje visual, la presencia de profesionales sordos en la 
educación de niños sordos, un contexto amigable para estos, la redefinición 
del constructo social de sordera no como enfermedad, la interacción de los 
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 Ibid, pag 139. 
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pares sordos de todas las edades, la integración en una comunidad sorda y 
la educación de los estudiantes sordos desde una perspectiva bilingüe”9 
Por otra parte, la autora expresa que esta investigación se desarrolló a lo 
largo de una década y se organizó de la siguiente manera: En un primer 
momento se desarrollaron investigaciones que buscaban la relación entre la 
lengua de señas chilena, alfabeto dactilológico chileno y lectura en 
estudiantes sordos escolarizados en contextos bilingües, aquí se demostró 
que los estudiantes sordos con mejor desempeño en lengua de señas y 
alfabeto dactilológico evidencian mejores resultados de lectura.  
En un segundo momento se desarrollaron investigaciones con el fin de 
establecer estrategias de aprendizaje utilizadas por sordos adultos en tareas 
de lectura y escritura, el resultado arrojó estrategias de aprendizaje 
eminentemente visuales, propias de los aprendices sordos y útiles para la 
comprensión lectora y la producción de textos. Con lo anterior se evaluó la 
efectividad de una propuesta de enseñanza sobre la base de estrategias 
visuales de aprendizaje, estas son: lengua de señas chilena, dactilología, 
traducciones de lengua de señas chilena a Español y viceversa, lectura 
labial, morfología de las palabras, secuencias de encadenamiento 
imagen/palabra/signos, entre otras; y su relación con la mejora de la 
comprensión lectora en estudiantes sordos en contextos educativos 
bilingües. 
La autora es enfática en establecer que no existe claridad respecto al marco 
conceptual, epistemológico, educativo y pedagógico que permita articular la 
enseñanza de la lectura para estudiantes sordos en contextos educativos 
bilingües, por lo tanto expone que las propuestas de enseñanza no se han 
plasmado en metodologías coherentes con un modelo educativo lingüístico 
ajustado a las necesidades educativas de esta población. Sin embargo 
expone que el desarrollo de estas concepciones da pie a una tercera etapa 
de la investigación en donde se puede avanzar en concepciones teóricas que 
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se materialicen en propuestas pedagógicas y didácticas de enseñanza de 
lectoescritura en población sorda. 
En la segunda parte del documento, se habla sobre la oportunidad que 
brinda la competencia lectora, la cual le permite a la persona discapacitada 
reflexionar sobre la realidad, ser consiente del lenguaje que utiliza, 
enriquecer su campo perceptivo, ampliar nuevas experiencias y producir 
estructuras cognitivas cada vez más complejas y simbólicas. Dicho de otra 
manera se justifica como por medio de la lectura y la escritura las personas 
no solo sordas sino en general, aprenden a aprender y consecuentemente a 
pensar. 
En este apartado se ponen en conocimiento los resultados de este estudio 
los cuales muestran una relación entre el la lengua de señas chilena, 
dactilología (representación manual de cada una de las letras que componen 
el alfabeto10) y lectoescritura. “Los estudiantes sordos  obtienen mejores 
resultados en tareas de lectoescritura si en su enseñanza se incorporan 
estrategias basadas en la visualidad de la lengua de signos, la dactilología y 
la ortografía”11 
De igual manera en esta parte del documento se habla sobre un estudio 
previamente realizado por Petitto, Katerelos, Levy, Gauna, Tétreault y 
Ferrano, llevado a cabo con el fin de indagar sobre los mecanismos de 
adquisición del bilingüismo en sordos y oyentes, por lo tanto tomaron una 
muestra de seis niños, tres de los cuales eran sordos y aprendían 
simultáneamente el lenguaje de signos de Quebec y francés, y tres niños 
oyentes que aprendían simultáneamente francés e inglés. Para el desarrollo 
de dicha investigación se registraron observaciones entre los 12 y los 42 
meses de vida de los niños y concluyeron que las primeras palabras, la 
combinación de dos palabras y las primeras cincuenta palabras surgen en 
los bilingües sordos y oyentes aproximadamente a la misma edad. También 
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concluyeron que todos los niños del estudio manifiestan una capacidad 
significativa para diferenciar lenguajes, ya que expresan sensibilidad al 
lenguaje de sus interlocutores.  
Finalmente el documento expone unas reflexiones, con las cuales concluye 
como primera medida que el desarrollo de un modelo de lectura para 
estudiantes sordos requiere aun mayor investigación, y que de poder 
desarrollarse es necesario que tanto padres como profesores utilicen una 
lengua de signos para comunicarse con sus hijo y estudiantes sordos, lo que 
implica dejar atrás la concepción de la sordera como una enfermedad y 
valorarla como una condición y diferencia más que como una deficiencia. 
Además, expresa que en cuanto a la educación de personas sordas es 
menester tener tres aspectos en consideración: primero que los sordos son 
visuales y procesan la información de manera diferente a la de los oyentes; 
segundo que el cerebro o la mente del sordo es diferente a la del oyente y 
tercero que el lenguaje natural de los sordos debería ser el medio de 
comunicación y enseñanza. 
Como se pudo observar esta investigación se considera un aporte muy 
valioso para este proyecto dado que habla sobre la importancia y creciente 
necesidad de reconocer a la población sorda como parte activa de la 
sociedad y consecuentemente elabora hipótesis sobre procesos de 
mejoramiento de su calidad de vida, dentro de los cuales se encuentra el 
deseo por desarrollar y fortalecer la habilidad de lectoescritura por parte de 
esta población con el fin de darles herramientas que les permitan entender lo 
que ocurre a su alrededor y ser parte activa y real de sus contextos sociales, 
educativos y demás. 
Además el documento habla sobre los procesos de bilingüismo en este tipo 
de población. Si bien es cierto que el bilingüismo en este sentido abarca el 
español y el lenguaje de señas, cabe especificar que también se trata de la 
adquisición de una segunda lengua. De igual manera es valioso el aporte 
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que evidencia que la enseñanza de personas sordas debe centrarse 
básicamente en los recursos visuales, con lo cual se puede tomar un punto 
de referencia para establecer las actividades que se han de desarrollar a lo 
largo del presente proyecto investigativo. 
 
2.1 MARCO LEGAL 
 
Con el fin de equilibrar y propender por una sociedad justa equitativa, nace la 
necesidad de crear normas, leyes, decretos y demás, que deben ser 
respetados y tenidos en cuenta como punto de partida para desarrollar 
cualquier actividad en el país incluyendo a la actividad educativa, es por eso 
que la Constitución Política de Colombia 12  en el artículo 67 habla de la 
educación como un derecho por medio del cual se debe acceder al 
conocimiento, la ciencia y demás bienes y valores de la cultura, siendo el 
aprendizaje de una lengua extrajera una fuente importante de ampliación de 
dicha cultura como lo manifiesta la ley 115 de 199413 en el artículo 5, donde 
se expone: “el acceso al conocimiento, la ciencia y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones”.  
Y conforme a la Ley General de Educación la cual constituye el artículo 46, 
que expresa: “La educación para personas con limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 
educativo”14. Además, teniendo en cuenta que el fin del presente proyecto 
involucra a población en condición de discapacidad  se hace necesario 
comprobar que en el artículo 68 de dicha constitución se habla de que 
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 Ibid, p 2. 
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acabar con el analfabetismo y educar a personas con limitaciones físicas o 
mentales hace parte de las obligaciones del estado.  
De igual manera la existencia del decreto 470 de 200715 por medio del cual 
se decreta la política pública de discapacidad para el distrito capital, el cual 
fue creado de manera conjunta entre personas discapacitadas, los 
acompañantes o cuidadores responsables de los mismo y  organismos 
gubernamentales con el fin de buscar el desarrollo humano, social y 
sostenible de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y 
cuidadores, de igual manera por medio de dicho decreto se propende por el 
incremento de las oportunidades y capacidades de las personas para hacer 
realidad el proyecto de vida que se han propuesto. 
Igualmente, se considera importante traer a colación un estudio que da 
cuenta de lo que se hace alrededor del mundo, con respecto a la 
problemática aquí planteada, no solo en cuanto a métodos de enseñanza y 
cómo abordarlas en las aulas de clase sino también sobre las políticas que 
instituciones de gran renombre e importancia como la UNESCO  se encargan 
de desarrollar con el fin de mejorar los procesos de inclusión y la calidad 
educativa de personas que presentan múltiples discapacidades a nivel 
mundial.  
Así, se evidencia que no sólo a nivel nacional sino también dentro del  
entorno educativo y social a nivel mundial es cada vez más significativo el 
concepto de inclusión dentro de las sociedades. Se ha demostrado que 
actualmente y dadas las condiciones de vida, la multiculturalidad y pluralidad 
en las escuelas, y las diferentes discapacidades socio-cognitivas con los que 
un docente se puede encontrar en un aula de clase se han preocupado no 
sólo por crear herramientas y metodologías de enseñanza-aprendizaje 
desarrolladas especialmente para favorecer a la población discapacitada y 
alcanzar su  inclusión no solo en las aulas de clase sino en la sociedad como 
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capital. Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, Octubre 12, 2007 
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tal,  sino que también se ha avanzado un poco más a nivel legal y se han 
creado políticas educativas y sociales a nivel mundial que propenden por 
incluir a  dicha población dentro de los procesos formativos desarrollados en 
las escuelas y colegios. 
Por lo anterior, el Colegio Antonio Nariño I.E.D como se mencionó 
anteriormente, establece dentro de su manual de convivencia que de 
acuerdo con el decreto 1290 del 16 de Abril del 2009 y el decreto 2082 de 
1996 (artículos 6, 7 y 8)16 tiene como responsabilidad incluir en sus aulas de 
clase a estudiantes que presenten condiciones especiales, además de 
desarrollar una evaluación de su aprendizaje en función de los logros 
previstos para ellos en las diferentes áreas encaminado a cumplir con el 
objetivo general de su P.E.I que manifiesta: ”Desarrollar un proceso 
educativo que conlleve a la formación integral del educando hacia el aspecto 
humanístico, científico y artístico, para que sea una persona activa, 
participativa, creativa, analítica y trasformadora de su propia vida y de la 
sociedad colombiana”; y de su misión que está orientada hacia el manejo de 
las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’S), el respeto por 
los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, artes y valores 
culturales que den como resultado un ciudadano comprometido con la 
sociedad. Así mismo da cumplimiento a sus principios institucionales que 
contemplan: La democracia participativa y el pluralismo; La solidaridad y la 
tolerancia; El respeto por la dignidad humana. La práctica de los derechos y 
deberes humanos; La convivencia social, El manejo de los conflictos 
personales y de grupo; y El diálogo como principio de la solución de 
conflictos.17 
Empero, si bien es cierto que la institución cuenta con docentes 
especializados y capacitados para atender a dicha población, 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1290 del 16 de Abril del 2009 y 
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desafortunadamente no cuenta con las herramientas necesarias para 
optimizar los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera de dichos 
estudiantes, de allí la importancia de ahondar en las estrategias que deben o 
pueden llegar a  ser utilizadas para cumplir con las metas propuestas en los 
programas a los que está adscrita la institución como es el desarrollado 
conjuntamente entre la alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca 
y la Cámara de Comercio, llamado Bogotá Bilingüe18 con el que se pretende 
educar a los estudiantes con el fin de lograr ciudadanos capaces de 
comunicarse en inglés y ser más competentes internacionalmente, además 
de mejorar la calidad de vida de la población. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de darle al lector la posibilidad de comprender el presente trabajo, 
es necesario en primera medida establecer conceptos claros y precisos 
sobre los temas que en éste se han de tratar. Es por esto que se delimitarán 
3 temas de gran relevancia con sus respectivas definiciones, características 
exponentes, etc.  De manera que se pueda sustentar cual es la pertinencia 
de dichos temas con respecto a la investigación que se desarrolla. Estos son: 
hipoacusia, competencia lexical y estrategia didáctica, además se 
establecerá cómo la articulación de estos contenidos aportan a la 
construcción del presente ejercicio investigativo. 
 
3.1 Hipoacusia  
Como primera medida se considera necesario hacer especificaciones con 
respecto a los trastornos auditivos, los cuales de acuerdo con Juan Luis 
Castejón y Leandro Navas 19  pueden ser clasificados según la estructura 
orgánica afectada y distingue cuatro tipos de sordera:  
1. De conducción u obstructiva: este tipo de trastorno auditivo está 
asociado con patologías de las cavidades externa y media. Tiene 
posibles causantes como: obstrucción del canal auditivo por un tapón 
ceruminoso, infecciones de garganta o inflamación del oído (otitis). 
2.  Neurosensorial: se relaciona con lesiones cocleares o del nervio 
auditivo y se atribuye a trastornos heredados genéticamente, 
disfunciones metabólicas, traumatismos, sonidos muy fuertes y/o 
sustancias toxicas. Sumado a esto se puede destacar la sordera 
inducida por fármacos.  
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 CASTEJON, Juan Luis, NAVAS Leandro. Dificultades y trastornos del aprendizaje y del 
desarrollo en infantil y primaria. Editorial Club Universitario. San Vicente. Alicante 
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3.  Central: se habla de este tipo de sordera cuando las alteraciones 
auditivas están relacionadas con lesiones en las vías o centros 
auditivos, como en el tronco encefálico, el tálamo o la corteza cerebral. 
4. Mixta: se da cuando se referencia problema tanto en la conducción 
como en la percepción. En este tipo de sordera se ve afectado tanto el 
odio interno como el externo, por lo tanto su diagnóstico y tratamiento 
varían. 
Sumado a esto los autores exponen que a esta clasificación se pueden 
añadir: 
a. Psicógena: La cual se da cuando el trastorno es mas de tipo 
psicológico que orgánico. 
b. Sordera unilateral: en donde solo se ve afectado un oído. En este tipo 
de sordera el niño no presenta problema para adquirir el lenguaje oral, 
aunque evidenciara dificultades para localizar el origen del sonido. 
c. Sordera bilateral: como su nombre lo indica, los dos oídos se ven 
afectado por lo tanto el desarrollo del lenguaje y el cognitivo 
dependerán del grado de pérdida auditiva. 
 
De igual manera los autores exponen una tabla20 en donde se establecen los 
tipos de trastornos auditivos de acuerdo con el grado de pérdida auditiva, es 
importante aclarar que la tabla se redujo para los objetivos del estudio y la 
pertinencia de los conceptos del marco teórico: 
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TABLA 1: Clasificación de la discapacidad auditiva 
Clasificación de la discapacidad auditiva 
según el nivel de pérdida auditiva. 
 
Audición normal        Normal              De -10 a 20 dB 
                                             Pérdida ligera        De 20 a 40 dB 
Hipoacusia           Pérdida media        De 40 a 70 dB 
                                             Pérdida severa        De 70 a 90 dB 
                                             Pérdida profunda        De 90 a 100 dB 
Sordera profunda          Cofosis funcional           De 100 a 120 dB 
                                            Cofosis                          Por encima de 120 dB 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las pérdidas totales, severas y 
profundas son más problemáticas con respecto a la adquisición del lenguaje 
oral y el desarrollo de la comunicación hablada. Las pérdidas medias pueden 
ser mejoradas con el empleo de prótesis auditivas y las pérdidas leves o 
ligeras implican dificultades para escuchar, especialmente en ambientes 
expuestos a mucho ruido, pero no implican problemas en el desarrollo 
lingüístico.  
Según los autores, normalmente se establece una frontera en los 90 dB, con 
el fin de establecer una clasificación más sencilla, según la cual, se distingue 
entre hipoacúsicos y sordos profundos:  
“Se llama hipoacúsicos a las personas con pérdidas auditivas inferiores a los 
90 dB y que tienen la posibilidad de adquirir el lenguaje por vía auditiva 
(aunque sea precisa una enseñanza intencional). Por el contrario se 
denomina sordos profundos a las personas con pérdidas auditivas 
superiores a los 90 dB y que tienen que adquirir en lenguaje por vía visual”21 
 
                                                             
21
 Ibid. pag. 315 
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Ahora, tomando en consideración la condición que refiere el estudiante que 
es el objeto de estudio de este proyecto, es necesario ahondar en el 
significado de la palabra hipoacusia y todo lo que esto representa tanto para 
este documento como para dicho estudiante, por lo anterior y de acuerdo con 
el libro que Daniel Garrote Rojas y Ascensión Palomares Ruiz 22  el cual 
contiene diferentes estudios que favorecen el desarrollo de los procesos de 
inclusión en las aulas de clase, además de los posibles tratamientos de 
acuerdo con las necesidades que cada estudiante en condición de 
discapacidad difiera, se evidencia un estudio de caso realizado por Lorena 
García Valente, Elena Gandía Megías y María Carmen Rubio Navarro23 en el 
cual se establece la hipoacusia como una discapacidad que se manifiesta 
con la disminución de la capacidad auditiva que permite la adquisición del 
lenguaje oral por vía auditiva. De acuerdo con la estructura afectada del odio 
se pueden distinguir 3 tipos de hipoacusia: De conducción, neurosensorial y 
central. 
Es pertinente ahondar en el concepto de la hipoacusia neurosensorial puesto 
que de acuerdo con lo extraído de las entrevistas verbales no formales 
realizadas con la docente encargada del aula de apoyo de la institución 
educativa, es la que refiere el estudiante sujeto de estudio de este proyecto. 
Cabe resaltar que dicha docente se basa en su conocimiento con respecto al 
diagnóstico clínico y la hoja de vida de dicho estudiante, al cual como se ha 
mencionado antes no se tuvo acceso directo. 
Dicho tipo de hipoacusia se da cuando las alteraciones auditivas son 
originadas por lesiones cocleares o del nervio auditivo, existen varios 
factores que lo determinan como: trastornos heredados genéticamente, 
disfunciones metabólicas, traumatismos, sonidos muy fuertes, entre otros.  
Aquí es necesario establecer que gracias a que las terminaciones del nervio 
                                                             
22
 GARROTE, Rojas Daniel, PALOMARES, Ruiz Ascensión. Una mirada a la realidad: 
propuestas innovadoras para favorecer la inclusión educativa. Ediciones de la Universidad de 
Castilla -La Mancha, Castilla, España.   
23
 Ibíd. Capítulo 4. 
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auditivo permanecen intactas, es posible con la ayuda de implantes 
cocleares restablecer la audición. De igual manera, dentro de la clasificación 
de esta enfermedad se establecen diferentes grados de acuerdo al nivel de 
pérdida de audición; ligera, media, grave, severa y profunda o total. Esta 
clasificación varía según la afectación y dependiendo del grado y acordes a 
las necesidades del afectado existen diferentes tratamientos.  
En este caso y dadas sus características, tales como: que es un estudiante 
que puede hablar pero de modo defectuoso y algunas veces con dificultad y 
de igual manera percibe las voces si son emitidas intensamente desde 
distancias cercanas, además del hecho de que el estudiante está a la espera 
de una cirugía de implante coclear, se habla de una hipoacusia grave.  
Como se puede observar, al indagar diferentes fuentes bibliográficas se 
evidencia que existen similitudes en las concepciones de hipoacusia aunque 
algunas bibliografías son más específicas y detalladas en la clasificación de 
la sordera con respecto a otras, sin embargo concuerdan en algunas 
características como por ejemplo en determinar los tipos de sordera y su 
clasificación de acuerdo con el grado de pérdida auditiva. Específicamente 
concuerdan en que la hipoacusia es una enfermedad que tiene posibilidad de 
ser sino curada en su totalidad por lo menos puede ser tratada y mejorada 
significativamente gracias a un tratamiento óptimo que incluye el implante 
coclear. 
 
3.2 Competencia Lexical  
Para poder entender el contexto en el que se desarrolla la presente 
investigación se considera importante establecer cómo el hombre adquiere el 
lenguaje y por ende como se desarrolla la competencia lexical, es por eso 
que de acuerdo con K. Karmiloff y A. Karmiloff-Smith el lenguaje se adquiere 
desde el momento mismo de la concepción, es un largo proceso que abarca 
“Desde los torpes intentos del bebé para hacer que el sistema articulatorio de 
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su boca, garganta y laringe produzcan los sonidos específicos de su lengua 
materna, hasta las complejidades  muy posteriores de la producción y 
comprensión de largas narraciones y las capacidades lingüísticas del niño o 
la niña”24 
De acuerdo con los autores existen tres áreas para el estudio de la 
adquisición del lenguaje, estos son: la percepción del habla que se encarga 
de investigar cómo procesan los sonidos los individuos desde el feto hasta la 
adultez (entre estos se encuentran: los estudios fetales y estudios 
posnatales); la producción del lenguaje que se centra en lo que niños y niñas 
dicen (abarca: observar y transcribir las expresiones lingüísticas espontaneas 
y algunos experimentos de producción del lenguaje entre los que se 
encuentra: producción provocada utilizando  neologismos, trasformación 
provocada, métodos para provocar la narración, entre otros); y la compresión 
del lenguaje la cual como su nombre lo indica se ocupa de establecer lo que 
estos comprenden (algunos métodos utilizados son: La técnica de mirada 
preferente, técnica de acontecimientos sucesivos, etc.) 
De igual forma, para entender por qué el desarrollo de la competencia lexical 
es fundamental dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas y cuál es el papel que esta va a desarrollar dentro del marco de este 
proyecto investigativo, como primera medida cabe mencionar por una parte 
el concepto de competencia lingüística, determinado por Chomsky como: “la 
capacidad que tiene el hablante /oyente ideal de producir un número infinito 
de oraciones a partir de un número finito de unidades y reglas, en una 
comunidad lingüística homogénea”25 y por otro lado Hymes, citado por los 
autores quien abarcó un poco más allá de lo mencionado por Chomsky y 
entiende a la competencia comunicativa como una serie de factores que 
hacen posible la comunicación lingüística: “la forma y el contenido del 
mensaje, el ámbito y la situación de los hablantes, el propósito e intensión y 
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 KARMILOFF K. KARMILOFF-SMITH A. Hacia el lenguaje. Editorial Morata. Madrid. 
2005 
25
 Ibid. Pag 149. 
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el resultado obtenido, el canal, el tono y la manera del mensaje y las 
variedades lingüísticas, entre otras”26  
Ahora bien, para alcanzar ese pleno desarrollo de las competencias 
lingüísticas y comunicativas, es necesario partir de la competencia lexical 
cuya función no se centra simplemente en ampliar el bagaje léxico de los 
estudiantes sino también sus conocimientos sobre las características y el 
funcionamiento de las palabras como unidades y lo que esto conlleva. 
Así pues, de acuerdo con lo expuesto por Daniel Cassany, Marta Luna y 
Gloria Sanz en su libro: Enseñar lengua27,  la palabra debe entenderse como: 
a. Una unidad lingüística que, por lo tanto, puede ser descrita desde el 
plano fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. 
b. Una unidad del discurso lingüístico, base de la comunicación. Las 
palabras son constituyentes básicos de las oraciones y del texto. 
c. Una unidad pragmática del acto comunicativo, que va acompañada de 
elementos no verbales (gestos, entonaciones, etc.) y que se utiliza 
para expresar un pensamiento y para desarrollar un acto de habla. 
d. Una unidad referencial que relaciona la expresión con el mundo real 
para hacer referencia a objetos, procesos, cualidades, acciones, 
ideas, etc. 
Por lo tanto, según los autores la competencia léxica: 
“no puede describirse exclusivamente como competencia lingüística, sino 
como manifestación y condición de la competencia comunicativa, con 
componentes ideológicos, sociales y culturales. El dominio del vocabulario 
cosiste tanto en el conocimiento de palabras y de los conceptos a los cuales 
se refieren, como en las diversas estrategias para usarlos con eficacia y 
adecuación”28 
                                                             
26
 Ibid, pag, 149 
27
 CASSANY Daniel, LUNA Marta, SANZ Gloria. Enseñar lengua. Editorial Graó. 
Barcelona. 1997. 
28
 Ibid, pag, 380 
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De tal manera que conocer una palabra es un proceso más complejo de lo 
que aparentemente se entiende y por lo tanto implica:  
1. Pronunciación y ortografía: 
 Conocer los sonidos y los fonemas que la forman, saber 
reconocerla oralmente y poder pronunciarla. 
 Conocer sus letras. Saber descifrarla y escribirla. 
2. Morfología: 
 Conocer y usar correctamente todas sus formas: flexión (género, 
número, persona, tiempo, etc.) 
 Conocer su composición: sufijos, prefijos, palabras compuestas, 
etc. 
 Conocer otras palabras relacionadas formalmente con ella. 
3. Sintaxis: 
 Saber usarla en contexto. 
 Conocer la categoría, las subcategorizaciones, los regímenes 
verbales, etc. Y todas las reglas que regulan su uso sintáctico. 
4. Semántica: 
 Conocer su valor semántico: acepciones diversas, usos figurados, 
etc. 
 Conocer su valor semántico según el contexto lingüístico. 
 Conocer su significado denotativo y connotativo. 
 Relacionarla con un concepto asociado a un elemento real. 
 Relacionarla semánticamente con otras unidades lexicales. 
5. Pragmática: 
 Usarla como parte de un texto en relación con un contexto 
 Usarla para conseguir un propósito determinado. 
6. Sociolingüística: 
 Conocer su valor dialectal y de registro 
 Usarla de forma adecuada a la situación comunicativa. 
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De igual manera los autores sustentan que desde un criterio cualitativo se 
puede distinguir entre vocabulario activo, que agrupa la palabras que una 
persona utiliza al hablar y escribir en su vida cotidiana, según su formación y 
actividades; y el vocabulario pasivo que engloba las palabras que un 
individuo es capaz de comprender, no solo incluye las palabras almacenadas 
en su memoria sino también las que podría comprender si se presentara la 
ocasión, es por esto que el vocabulario pasivo tiende a ser más amplio. 
Desde otra perspectiva los autores manifiestan otra distinción que clasifica al 
vocabulario en general y especifico, como es de entenderse al referirse al 
vocabulario general se refiere al vocabulario utilizado en las actividades 
cotidianas y en los usos sociales más generales de la lengua y el vocabulario 
específico que es especializado de acuerdo con diferentes temas o campos 
técnicos que se denomina por actividad profesional. 
Para concluir y tomando como base lo anteriormente expuesto se puede 
decir que la competencia lexical no solo hace referencia al aprendizaje de un 
número indeterminado de palabras sino a su comprensión global, es decir 
conocer una palabra implica adquirir criterios de uso para cada palabra  en 
relación con el registro, la precisión y la pertinencia con respecto a la 
situación comunicativa en la que se quiera emplear. 
Así pues, partiendo de lo anterior se evidencia la importancia de enseñarle 
léxico básico y sencillo al estudiante con hipoacusia objeto de estudio del 
presente proyecto investigación con el ánimo de no solo darle listas de 
palabras en inglés sino que por medio de ayudas didácticas él pueda 
comprender su significado, utilizarlas acordemente al contexto en el que se 
presentan y  reproducir su pronunciación de manera correcta en la medida 
de sus posibilidades.  
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3.3 Estrategias didácticas 
Tomando como referencia a Cassany, Luna y Sanz29 el enfoque didáctico del 
léxico que debe tenerse en cuenta en la escuela incluye: 
 Objetivos léxicos y lengua: 
Es importante que el estudiante comprenda las palabras de los textos que 
recibe y las utilice de forma precisa y adecuada. Por lo tanto la reflexión con 
respecto a las  palabras como unidades lingüísticas y la adquisición y 
refinamiento de los criterios de uso, deben enriquecer progresivamente las 
capacidades comunicativas del alumno. 
 Aprendizaje por inmersión: 
Dado que existen dos maneras de adquirir el vocabulario, a saber: por 
inmersión y por aprendizaje consiente, la escuela debe atender a ambas, 
pero debe hacer énfasis en la primera, de modo que los alumnos puedan 
convertir el vocabulario pasivo en activo y puedan ser cada vez más precisos 
en su lenguaje haciendo uso real de la lengua. 
 Selección léxica: 
Es importante analizar las necesidades personales y las del grupo en general 
con respecto al aprendizaje de vocabulario oportuno, de modo que se 
procure que los aprendizajes de los estudiantes tengan un máximo de 
rendimiento comunicativo, sin dejar de lado que es necesario vigilar, el uso 
restrictivo de vocabulario más usual y corriente, la causa del 
desconocimiento, de los prejuicios, de la pereza o incluso por mimetismo con 
otras lenguas. 
 Estrategias de aprendizaje: 
Con el fin de favorecer la adquisición y consolidación de nuevas palabras, los 
autores proponen utilizar estrategias como: 
- Escribir la palabra. 
- Escribirla junto a su traducción. 
                                                             
29
 Ibid , pag 382. 
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- Escribir su definición. 
- Relacionarla con otras palabras (por la forma o el contenido) 
- Intentar recordar cómo suena. 
- Asociar su sonido al de otras palabras. 
- Repetirla mentalmente. 
- Pensar en un contexto en el que utilizarla. 
- Asociarla con un sinónimo o con un antónimo. 
- Formarse una imagen mental de la palabra o del objeto. 
- Hacer un dibujo o un signo gráfico. 
 
 Diccionario:  
Este elemento es necesario para que los estudiantes conozcan las 
posibilidades que es ofrece esta herramienta de consulta dentro de las 
cuales se encuentran: comprender las definiciones y los ejemplos y saber 
elaborarlos y desarrollar actitudes activas respecto a la búsqueda de 
información y al interés por la precisión, entre otros. 
 Juegos de vocabulario: 
De acuerdo con los autores, lo juegos de palabras, los malentendido , las 
ambigüedades, los chistes que se justifican como procesos polisémicos y 
homonímicos, son habituales en la lengua común y hacen parte de la cultura 
popular. De manera que las actividades didácticas deben aprovechar estos 
recursos, los ejercicios lúdicos son muy útiles para practicar agilidad mental y 
asociación de ideas, además algunos juegos favorecen la memorización y 
con otros se puede practicar la rapidez de asociación, de reflejos, entre otras. 
En adición estos autores exponen un listado de recursos didácticos que 
pueden ser tenidos en cuenta cuando se trabaja con vocabulario y relaciones 
semánticas, algunas de ellas son: 
a. Actividades con imágenes: ejercicios que combinan léxico con imagen. 
Los ejercicios pueden ser: designar objetos, formar parejas, poner 
palabras a una imagen, relacionar con flechas, etc. 
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b. Análisis de morfolexicología de las palabras: analizar la formación de 
la palabra: raíz, sufijos, morfemas, etc. 
c. Buscar derivados: a partir de la raíz de la palabra buscar derivados o 
crear nuevas palabras. 
d. Relaciones semánticas: ejercicios en los que los estudiantes deben 
buscar sinónimos, antónimos o hiperónimos de una determinada 
palabra. 
 
Acorde con lo anterior  los autores desglosan una lista de actividades 
creativas y lúdicas relacionadas con el léxico, estas son unas de ellas: 
a. Sopas de letras. 
b. Cadena de palabras.  
c. Inventar una palabra y los estudiantes deben decir su significado y 
decir una frase utilizándola. 
d. Adivinar una palabra 
e. Crucigramas 
f. Bingos de palabras 
g. Imágenes fugaces 
h. Diferentes actividades que incluyen el diccionario: como ordenar 
palabras, darle significado a palabras desconocidas pero existentes, 
etc. 
 
3.3.1 Estrategias para enseñarle a la población con discapacidad 
 
De igual manera  la teoría planteada por la Dirección General de Formación 
Profesional y Promoción Educativa de Extremadura30 en la cual y dada su 
condición de especialista en la atención al estudiante con discapacidad 
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EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. p 14 – 
18 
5. Disponible en: http://www.who.int/topics/disabilities/es/  
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auditiva manifiesta que efectivamente es necesario determinar estrategias 
que suplan las deficiencias a nivel escolar de dichos estudiantes, debido a 
esto se considera apropiado traerlo a colación ya que enriquece el presente 
trabajo y propiamente a su objetivo el cual como se ha mencionado 
anteriormente es crear estrategias y herramientas de enseñanza de la lengua 
inglesa en un estudiante con hipoacusia. 
Además habla de la necesidad de ajustar los contenidos curriculares de 
acuerdo con las capacidades y deficiencias de estos estudiantes, así mismo 
expone unas estrategias comunicativas que permiten optimizar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad auditiva, como 
son hablar con frases sencillas, propender por el desarrollo de la habilidad 
para leer los labios, tener una vocalización y pronunciación claras y concisas, 
y por supuesto recalca que es menester crear material visual que facilite la 
comprensión de los temas expuestos en las aulas de clase, entre otras. 
Así mismo, se presenta un libro escrito por David Stewart y Thomas Kluwn 
en el que se encuentran métodos de enseñanza para docentes en formación 
y docentes en servicio, diseñados con el fin de sugerirle al docente qué 
estrategias se pueden utilizar para enseñarle a niños con problemas de 
audición y sordera, en las aulas de clase supliéndoles sus necesidades por 
medio del diseño y seguimiento de instrucciones claras.  
Los autores se preocupan por evidenciar un contenido muy amplio que 
permite el desarrollo de temas en todos los niveles académicos desde la 
primaria hasta el bachillerato y se desarrolla a partir de 4 temas principales: 
1) Crear experiencias auténticas, en donde los estudiantes puedan 
interactuar  y utilizar las herramientas brindadas en contexto reales. 
2) Integrar el desarrollo de vocabulario, es decir crear secuencias en los 
aprendizajes de manera que se cree una cadena de contenidos y no solo 
vocabulario suelto y fuera de contexto. 
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3) Crear oportunidades para la autoexpresión, es decir fortalecer los 
espacios dentro y fuera del aula, en donde los estudiantes se sientan 
cómodos y puedan expresarse libremente sin temor al rechazo o la burla. 
 4) Brindar modelos de deficiencia auditiva, crear herramientas basándose en 
estudios previos que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje en este 
tipo de población. 
De igual manera, el libro expone cómo los docentes deben manejar las 
situaciones relacionadas con la diversidad, la disciplina y demás situaciones 
que se presentan en todas las aulas de clase, recalcando que estos 
problemas se hacen más evidentes en aquellas donde se cuenta con la 
presencia de estudiantes en condición de discapacidad31. 
Para finalizar se cree pertinente la utilización de este libro dado que dentro 
del objetivo de este, se recalca la importancia de involucrar a la familia dentro 
del proceso de aprendizaje en estudiantes con discapacidad auditiva, de 
manera que se les pueda brindar herramientas que les permitan ser 
partícipes activos y responsables dentro del proceso de enseñanza diseñado 
para este tipo de estudiantes. 
 Lo anterior merece tenerse en consideración ya que uno de los problemas 
que se refieren tras el análisis de los datos recolectados para la presente 
investigación, es que el estudiante que sirve como objeto de investigación, a 
pesar de los esfuerzos realizados con el fin obtener mejores resultados 
reflejados en sus avances académicos, trabajando de manera conjunta entre 
la institución y su familia, no ha sido posible dado que esta última no 
manifiesta compromiso con el proceso formativo del estudiante. 
Así mismo, la búsqueda bibliográfica conveniente para este proyecto da 
como resultado el aporte encontrado en el libro escrito por David Alejandro 
                                                             
31STEWART, David A. KLUWN, Thomas N. Teaching deaf and hard of hearing 
sudnets:content, strategies and curriculum. Ally and Bacon. 2001. Boston. 
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Torres López, quien dado  su interés por el desarrollo de las competencias 
en estudiantes sordos e inspirado en su experiencia personal como docente 
de 3 niños con discapacidad auditiva, se da a la tarea de desarrollar y 
demostrar la factibilidad del  Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, el 
cual, según sus palabras es considerado como: “un proceso sucesivo acorde 
a la zona de desarrollo próximo (ZDP) haciendo uso de diversos sistemas 
alternativos y aumentativos de comunicación (ZAAC), así como el apoyo de 
tecnología de bajo costo”32 El autor pretende que con la implementación de 
un modelo bilingüe que sea ajustado y diseñado según el contexto de cada 
estudiante, se logre darles la oportunidad de aprender. 
Este modelo hace uso de la kofotecnología, la cual consiste en hacer uso de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y de otros materiales 
encontrados en el ámbito escolar con el fin de mejorar la atención a la 
población con discapacidad audio comunicativa en ámbitos sociales, 
laborales y educativos.33 
Éste libro se considera un aporte importante dado que su propuesta amplia 
los horizontes sobre cómo desarrollar estrategias que favorezcan la 
enseñanza en un estudiante con hipoacusia. Es de resaltar el provecho que 
se puede obtener de herramientas tan importantes, necesarias y accesibles 
como la tecnología la cual brinda varias posibilidades y actividades que se 
pueden realizar en pro de la mejora de los procesos comunicativos de los 
estudiantes en condición de discapacidad, teniendo en cuenta que la 
utilización de estos métodos en el aula de clase favorecen no solo a la 
población en condición de discapacidad, sino que además haciendo un uso 
adecuado de ellas, favorece a los demás estudiantes y no atrasa sus 
procesos cognitivos. 
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TORRES LÓPEZ, David Alejandro.  Estrategias y recursos para el desarrollo de 
competencias en el niño sordo. Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Kofo. 2011. 
México 
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comunicacion-libre-y.html> 
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Adicionalmente, se evidencia el aporte encontrado en el artículo redactado 
por Ana Halbach34 el cual expone que para la enseñanza de una lengua 
extranjera es necesario que el docente haga un cambio en su estilo de 
enseñanza al igual que de los métodos, las herramientas y las tareas que se 
espera sean realizadas por los estudiantes dado que para ellos el 
aprendizaje de una lengua extranjera supone un gran reto, ya que por un 
lado deben aprender nuevos conceptos y por otro son temas que se les 
están impartiendo en una lengua que no es la materna, por lo cual se hace 
necesario facilitarles este proceso. 
Por lo anterior, la finalidad de dicho artículo es brindarle a los docentes una 
guía que les sirva de apoyo al momento de plantear actividades para realizar 
en sus clases y simultáneamente les facilite a sus estudiantes la posibilidad 
de enfrentarse al reto de aprender y de entender una nueva lengua.  
En adición, se indagó sobre el tema que compete a este trabajo investigativo. 
Esta búsqueda arrojo la “Guía para la atención educativa a los alumnos y 
alumnas con discapacidad auditiva”35, redactado por la Junta andaluza, en el 
cual se exponen aspectos relativos a la atención educativa de los estudiantes 
que presentan discapacidad auditiva, analizando sus características 
diferenciales, se describen  sus características educativas especiales al igual 
que los aspecto que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar. 
Esta guía brinda las claves para tener una buena interacción con este tipo de 
estudiantes como son: el conocimiento de su patología y su contexto familiar 
y social, darle prioridad a su discapacidad implementando herramientas que 
la hagan más llevadera dentro del entorno escolar, la adopción de objetos 
didácticos coherentes a la edad del estudiante, el apoyo en el aprendizaje 
                                                             
34
HALBACH, Ana. Adapting Content Subject Task for Bilingual Teaching. 2012. (Fuente: 
Online Submission). ISSN 1989-0796 
35
Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Conseje
ria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_A
lumnado_Discapacidad_Auditiva/guxa_para_la_atencixn_educativa_al_alumnado_c
on_discapacidad_auditiva.pdf 
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visual por medio de imágenes, objetos, carteles, entre otros. Además desde 
la perspectiva educativa distingue dos grandes grupos de discapacidad 
auditiva, el primero compuesto por los estudiantes que refieren hipoacusia, 
que son lo que presentan pérdida media, moderada o grave de su capacidad 
auditiva (como es el caso del estudiante objeto de estudio de esta 
investigación), el segundo grupo está compuesto por estudiantes con un 
grado mayor de deficiencia auditiva y para optimizar sus procesos de 
aprendizaje es necesario desarrollar un lenguaje con sistemas gestuales. 
De igual manera  la guía se hace pertinente para el desarrollo de este 
proyecto dado que, establece cuales son las necesidades educativas de este 
tipo de población, entre ellas se encuentran: La estimulación y el 
aprovechamiento de la audición residual y el desarrollo de la capacidad fono 
articulatoria, la construcción del auto concepto y la autoestima positivos y el 
desarrollo emocional equilibrado, entre otros. Sin embargo la necesidad 
expuesta en la guía que cabe resaltar de acuerdo con este proyecto de 
investigación es la personalización del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje por medio de las adaptaciones del currículo académico, el 
aprovechamiento de los restos auditivos y el apoyo logopédico por medio de 
recursos visuales. 
Como se puede evidenciar, los temas entes referidos enmarcan teóricamente 
el desarrollo de este proyecto de investigación en cuanto a que si se articulan 
los temas aquí planteados se puede llegar a acciones pertinentes y acordes 
dentro de cada etapa del proceso investigativo, permitiendo que se logre el 
objetivo principal del mismo. 
De manera que partiendo de las estrategias de enseñanza en población 
tanto sorda como oyente sumado a todas las actividades antes mencionadas 
sobre cómo manejar y enseñar el vocabulario en una segunda lengua, se 
puede llegar a desarrollar una propuesta didáctica fundamentada y apoyada 
por varios autores  competentes, que permita favorecer la competencia 
lexical por parte de un estudiante que refiere una discapacidad auditiva 
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conocida y tipificada en páginas anteriores como hipoacusia neurosensorial y 
que por extensión le permitan su inclusión dentro del ámbito escolar y social. 
 
3.4  Inclusión 
Es así, como dentro del proceso de recolección de información que pudiera 
soportar el presente proyecto investigativo, en primer lugar se encuentra el 
artículo redactado por Climent Giné i Giné 36  en el cual hace un esbozo 
histórico de cómo ha sido la evolución del termino inclusión, estableciendo 
que nació en los años 60 bajo el nombre de “integración”. Con éste se 
pretendía, por un lado,  favorecer a las minorías y darles el derecho a no ser 
discriminadas dadas sus diferencias y, por otro lado, buscaba ahondar en la 
conciencia de que marginar a las personas con discapacidad suponía un 
empobrecimiento en su desarrollo tanto personal como social. Esto suponía 
buscar que los centros educativos fueran entornos comprensivos capaces de 
acoger y atender de  manera adecuada a la diversidad de necesidades de 
los alumnos en cuanto a sus intereses, motivaciones y capacidades, además 
de tener en cuenta tanto a aquellos procedentes de otras etnias y culturas, 
como a los que presentaban problemas de carácter emocional y/o cognitivo y 
por supuesto a los alumnos que evidenciaban algún tipo de discapacidad. 
Ahora bien, los avances que se han dado respecto a esta temática han 
producido un cambio en el concepto de “integración” sustituyéndolo por el 
término “inclusión”, esto se debe a diferentes  razones tanto psicológicas y 
pedagógicas como sociales y éticas. Además el reconocimiento del nuevo 
término va más allá  del ámbito educativo, dado que éste toma fuerza en 
otros sectores como el laboral, el de la salud, el de la participación social y 
                                                             
36
  GINÉ I GINÉ, Climent. Inclusión y sistema educativo. En: III congreso “La 
atención a la diversidad en el sistema educativo”. Universidad de Salamanca, Instituto 
universitario de integración en la comunidad (UNICO). Disponible desde internet en: 
http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/1.pdf 
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en general a todo lo que esté relacionado con la calidad de vida de las 
personas. 
De este modo, hoy en día se habla de educación inclusiva o escuela 
inclusiva haciendo referencia fundamentalmente al hecho de que todos los 
alumnos sean aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con 
posibilidades de participar en la escuela teniendo en cuenta sus 
capacidades: “Una  escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece a todos 
sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, 
personales, materiales) necesarias para su progreso académico y personal”37 
Si bien es cierto que para lograr una escuela inclusiva todo toma lugar desde 
el currículo, entendiéndolo como la planeación de distintas actividades y las  
adaptaciones a los programas académicos, la inclusión no se reduce a la 
cuestión netamente curricular, organizativa o metodológica, sino que hay que 
verlo como una manera distinta de entender la educación y de alguna 
manera la vida misma y la sociedad, es decir se trata de alguna manera, de 
una filosofía que está apoyada en valores. 
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 Ibid, p 4.  
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4. METODOLOGÍA 
 
A continuación se hará referencia de la metodología que se llevara a cabo 
durante el presente proyecto investigativo, partiendo por exponer el tipo 
investigación que se utilizará, el enfoque metodológico y las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. Además se expondrá la pertinencia y 
relación de todo lo anterior con respecto al objetivo de este estudio. 
 
4.1 Tipo de investigación 
 
La investigación cualitativa de acuerdo con Gregorio Rodríguez, Javier Gil y 
Eduardo García38 está definida como un campo interdisciplinar que atraviesa 
las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. Además exponen que es 
multiparadigmática y/o multimetódica ya que puede abarcar varios enfoques 
interpretativos y naturalistas, lo cual significa: 
“… los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, 
tal y como sucede, intentado sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 
investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales -entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 
textos históricos, imágenes, sonidos- que descubren la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las personas”39 
Consecuentemente los autores desglosan una lista de características propias 
de este tipo de investigación, entre las que se encuentran: 
- Es inductiva. 
                                                             
38
 RODRIGUEZ Gómez, Gregrorio, GIL Flores, Javier, García Jiménez, Eduardo. 
Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Málaga. 1999 
39
 ibid. Pag 32 
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- Los investigadores que se guíen por este tipo de investigación son 
sensibles a los efectos que ellos mismo causan sobre las personas 
que son objeto de estudio. 
- Los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del 
marco de referencia de ellas mismas. 
- Los métodos cualitativos son humanistas. 
- Los investigadores intentan capturar los datos sobre las percepciones 
de los actores desde dentro, por medio de un proceso de profunda 
observación, comprensión empática y suspensión o ruptura de 
preconcepciones sobre los temas estudiados. 
 
Como se sustenta es un tipo de investigación pertinente con el desarrollo de 
esta investigación ya que gracias a las características que se le atribuyen, 
permite llevar a cabo una observación y posterior desarrollo de un estudio de 
caso, de un estudiante que refiere una condición especial dentro de su 
contexto escolar. 
 
4.2 Enfoque metodológico 
 
Acorde con lo anteriormente dicho y sustentado en las características 
mencionadas, para el desarrollo del presente proyecto se hará uso de un 
enfoque metodológico llamado estudio de caso, en el cual se verán 
involucrados aspectos descriptivos y explicativos de acuerdo con el objeto de 
estudio, por lo tanto será necesario hacer uso de información cualitativa. 
Dado que, por un lado su condición comprobada específicamente por la 
caracterización del problema de estudio y su entorno escolar le da calidad de 
cualitativa y por otro se busca evidenciar los avances y efectividad obtenidos 
con respecto a la implementación de estrategias que favorezcan el 
aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa en el estudiante que presenta 
hipoacusia.  
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Para el desarrollo de este método se debe iniciar con la definición de un 
tema relevante  que se quiere investigar, se estudian a profundidad ese tema 
y los que le subyacen, se recolectan datos, se analizan, interpretan, validan y 
finalmente se redacta el caso. 40 
De acuerdo con el autor el objetivo de los estudios de caso, es conocer a 
profundidad una unidad de análisis específica, tomada de una población 
determinada. En este caso se habla de que la unidad de análisis será el 
estudiante que presenta discapacidad auditiva estableciendo como finalidad 
del proyecto diseñar e implementar  estrategias de enseñanza de vocabulario 
en lengua inglesa que favorecen el aprendizaje y acercamiento del 
estudiante a dicha lengua. 
Las técnicas utilizadas para el desarrollo del estudio de caso son: “la 
observación estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, las 
autobiografías, los documentos personales, la correspondencia, etcétera”41, 
las cuales son las principales fuentes de información que favorecen el 
estudio de la unidad de análisis previamente determinada. 
Desde otra perspectiva, Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García en 
su libro Metodología de la investigación cualitativa42, exponen que el estudio 
de caso implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen 
detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de 
interés. De acuerdo con los autores existen muchas posibilidades para 
construir estudios de caso: puede ser una persona, una organización, un 
programa de enseñanzas, un acontecimiento, una clase, un profesor, un 
proyecto curricular, una política educativa, entre muchos otros. 
                                                             
40
BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la investigación. Para administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales. Pearsons Educación. 2006. México p. 116.  
41
Ibid., p. 116 
42
 RODRIGUEZ, Gregorio. GIL, Javier. GARCÍA Eduardo. Metodología de la investigación 
cualitativa.    
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A partir de la multiplicidad de criterios que se consideran al realizar, los 
estudios de caso se pueden tipificar de la siguiente manera tal cual aparece 
en el libro anteriormente mencionado, a su vez, esta tabla fue tomada por los 
autores de Guba y Lincoln43: 
 
 TABLA 2: Clasificación de los estudios de caso 
 
De acuerdo con lo anterior el presente estudio y acorde con el propósito del 
mismo, pertenece a la categoría de Comprobar, ya que sus características 
así lo sustentan, es decir tiene una etapa factual que consiste en examinar y 
evidenciar los hechos, luego en la etapa interpretativa se relata el caso y se 
sopesa con teoría pertinente y finalmente en la etapa evaluativa se 
comprueba la efectividad de la hipótesis y se realizan juicios con respecto a 
lo observado. 
Como es evidente, estos autores tienden a enfocarse más en la investigación 
del ámbito educativo, razón por la cual se considera pertinente traerlo a 
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 Ibid, Pag, 93 
 
 
Propósito del estudio de caso 
 
FACTUAL 
 
INTERPRETATIVO 
 
EVALUATIVO 
 
Acción 
 
Producto 
 
Acción 
 
Producto 
 
Acción 
 
Producto 
 
Hacer una crónica 
 
Registrar 
 
Registro 
 
Construir 
 
Historia 
 
Deliberar 
 
Evidencia 
 
Representar 
 
Construir 
 
Perfil 
 
Sintetizar 
 
Significados 
 
Representación 
 
Retrato 
 
Enseñar 
 
Presentar 
 
Cogniciones 
 
Clasificar 
 
Comprensiones 
 
Contraste 
 
Discriminaciones 
 
Comprobar 
 
Examinar 
 
Hechos 
 
Relatar 
 
Teoría 
 
Pesar 
 
Juicios 
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colación en el marco de esta investigación, dado que esta toma lugar en un 
aula de clase y en un contexto real. 
De igual manera, en dicho texto se especifican dos clases principales de 
estudios de caso: por una parte los diseños de casos únicos: “son aquellos 
que centran su análisis en un único caso y su utilización se justifica por 
varias razones.”44 , estas razones son: 
1. Es de carácter crítico, es decir permite confirmar, cambiar, modificar o 
ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio. 
2. Es de carácter único, irrepetible y peculiar.   
3. Tiene carácter revelador, esto significa que a través del estudio de 
caso único el observador tiene la posibilidad de observar y analizar un 
fenómeno.  
Aquí cabe resaltar que otra razón para la utilización de este método radica en 
su utilización como un primer análisis exploratorio o como preludio a otros 
estudios. 
Y por otra parte se señalan los diseños de casos múltiples, en donde se 
utilizan varios  estudios únicos a la vez para estudiar una realidad que se 
desea explorar, describir, evaluar o modificar. “Es fundamental tener en 
cuenta que la selección de los casos que constituyen el estudio debe 
realizarse sobre la base de la potencial información que la rareza, 
importancia o revelación que cada caso concreto pueda aportar al estudio en 
su totalidad”45 
De forma general se puede decir que lo que caracteriza a los estudio de caso 
sea cual fuere su tipología, es el descubrimiento de nuevas relaciones y 
conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente 
establecidas. 
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 Ibid, Pag, 95 
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 Ibid, pag 96 
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De manera que con la ejecución de un estudio de caso dentro de un ámbito 
educativo se puede llegar a los siguientes objetivos: “a) hacer una crónica, o 
sea, llevar a cabo un registro de los hechos más o menos como han 
sucedido; b) representar o describir situaciones o hechos; c) enseñar, es 
decir, proporcionar conocimiento o instrucción acerca del fenómeno 
estudiado; y d) comprobar o contrastar los efectos, relaciones y contextos 
presentes en una situación y/o grupo de individuos analizados”46 
Luego de especificar en qué consisten los estudios de caso y cuál es su 
pertinencia en el desarrollo del presente proyecto investigativo y basados en 
el expuesto anteriormente, a continuación se mencionaran las técnicas e 
instrumentos de los cuales se hará uso a través de la propuesta investigativa. 
 
4.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 
Con el fin de recoger información importante y necesaria que evidenciara y 
respaldara la problemática observada en el salón 401 de la Institución 
Educativa Antonio Nariño I.E.D se tuvo en cuenta las siguientes 
herramientas: 
 
4.3.1 Diario de campo 
 
Es importante partir del hecho de que en este caso se utiliza como un reporte 
de caso, cuya definición extraída de la página de internet www.definición.de 
consiste en un documento que pretende trasmitir una información y tiene 
diversos objetivos, pueden ser de tipo divulgativo y persuasivo  y partiendo 
de ellos se puede llegar a “la conclusión de una investigación previa o 
adoptar una estructura de problema-solución en base a una serie de 
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 Rodriguez, Gil y García, citando a Guba y Lincoln 1981. 
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preguntas”47 en el cual se consignó en detalle lo sucedido en cada sesión de 
clase, este contiene las actividades propuestas por la docente y los 
comportamientos de los estudiantes frente a dichas actividades y en general 
a su desempeño durante las clases, además de evidenciar la necesidad 
recurrente de dar indicaciones específicas y ayuda extra al estudiante que 
presenta discapacidad auditiva, así como su comportamiento, evolución y 
actitud frente al proceso y a las actividades planteadas para el mejoramiento 
de su proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su participación e 
inclusión dentro de las clases de inglés.  
Lo anterior se sustenta también de acuerdo con la definición extraída del 
libro: Modelos de intervención asistencial socioeducativo y terapéutico en 
trabajo social 48 , que aclara que el diario de campo debe reflejar los 
acontecimientos sucedidos en la población estudiada y debe ceñirse a los 
hechos ocurridos en el día tal cual sucedieron. 
Bien sea diario de campo o reporte de caso, lo que se busca con esta 
herramienta es consignar y evidenciar de manera clara y específica los 
avances, percepciones, efectividad de las estrategias didácticas 
implementadas en cuanto al aprendizaje de lengua inglesa por parte del 
estudiante con hipoacusia así como su inclusión dentro de su contexto 
escolar. 
 
4.3.2 Test 
 
Este fue utilizado durante la etapa diagnóstica y gracias a él se demostró la 
condición de discapacidad que sufre el estudiante objeto de esta 
investigación, dado que durante su desarrollo para él fue imposible realizar la 
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 Tomado de: http://definicion.de/reporte/  
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MOLINA MOLINA, María Lorena. ROMERO SAINT BONNET, María Cristina. Modelos 
de intervención asistencial socioeducativo y terapéutico en trabajo social. Costa Rica, 2004. 
p, 259 
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primera actividad correspondiente a la parte de escucha y en la segunda 
parte del test en la que los estudiantes debían unir columnas de información, 
según correspondiera fue necesario guiarlo de manera especial y brindarle 
mayor atención con el fin de ayudarlo a resolver dicho test al igual que lo 
hacían sus compañeros de clase.  
Esta prueba o test está definido según María Guadalupe Moreno como un 
instrumento de medición que está constituido por estímulos tales como: 
preguntas, actividades a realizar, entre otras, que se le exponen al individuo 
con el fin de obtener respuestas. Existen test para medir conocimientos, 
habilidades, destreza, aptitudes, entre otras y en el ámbito educativo se 
habla frecuentemente de pruebas de inteligencia, de coordinación 
psicomotriz, de habilidad verbal, de creatividad, de rendimiento escolar y 
demás manifestaciones del individuo49.  
 
4.3.3 Entrevista 
 
Estas entrevistas fueron llevadas a cabo con el fin de sustraer información 
valiosa que aportara a la finalidad de este proyecto. Durante todo el proceso 
se desarrollaron varias entrevistas orales con las docentes Emma Rosas y 
Johanna Santana quienes son las encargadas del aula de apoyo y de 
dirección del curso en donde se encuentra el sujeto de estudio de esta 
investigación, respectivamente. 
De acuerdo con Fernando Arias Galicia, “la entrevista consiste en obtención 
de información oral por parte de una persona (entrevistado) recabada por el 
entrevistador directamente, en una situación de cara a cara”50  
Según dicho autor las entrevistas se clasifican en: 
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MORENO B. María Guadalupe. Introducción a la metodología de la investigación II. 
Guadalajara. 2000. P. 44 
50
 ARIAS G. Fernando. Introduccion a la metodología de investigación en ciencias de la 
Administración y del Comportamiento. Editorial Trillas. México, 1995 
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a. Entrevista libre: en la cual no existe un orden preestablecido para 
obtener la información, el entrevistador puede tomar uno de los temas 
y ampliarlo si es necesario, aunque es importante destacar que puede 
ser un arma de doble filo dado que aquí juega un papel inmediato el 
juicio del entrevistador y pueden surgir ideas de puntos de vista y 
sentimientos que pueden entorpecer el proceso. Este tipo de 
entrevista pretende explorar aspectos muy íntimos de la persona 
entrevistada por lo tanto hay que utilizarla con la debida precaución. 
b. Entrevista dirigida: contraria a la anterior, en este tipo de entrevista se 
seleccionan de antemano algunos temas de interés y hacia ellos se 
dirige la conversación. Es utilizada es estudios sobre actitudes y 
posturas frente a diferentes temas y situaciones. 
c. Entrevista estandarizada: fue creada con el fin de reducir peligros de 
la subjetividad señalados anteriormente, en la cual se formulan 
preguntas previamente establecidas, es decir se el entrevistador se 
rige por un formato del cual no puede salirse. 
Partiendo de lo anterior se puede asegurar que el tipo de entrevista escogido 
para este proyecto fue la entrevista dirigida dado que al momento de 
hacerlas la entrevistadora sabía cuáles eran los temas que se debían tratar 
de acuerdo con los objetivos planteados. 
 
4.3.4 Talleres de aplicación  
 
También se hace uso de la información evidenciada por el estudiante durante 
el desarrollo de las actividades planteadas en los talleres de aplicación. Lo 
anterior con el objeto de reconocer el desempeño del estudiante, con 
respecto a las fortalezas y las debilidades manifestadas de manera que se 
pueda optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de vocabulario de 
lengua inglesa y se favorezca su inclusión dentro de su entorno escolar, 
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sesión tras sesión e igualmente recoger información para presentar el 
análisis de resultados de los mismos. 
Los talleres de aplicación se diseñaron bajo el siguiente formato: 
Título 
Estándar 
Objetivo 
Justificación 
Marco Teórico 
Metodología  
Evaluación 
Procedimiento 
 
4.4 Población  
 
El presente proyecto investigativo tiene lugar en el grado 401 de la Institución 
Educativa Antonio Nariño I.E.D, en donde se encuentra un estudiante de 10 
años de edad, habitante de la ciudad de Bogotá desde el año  2013, quien de 
acuerdo a lo puesto en conocimiento por las docentes encargadas de su 
proceso escolar,  evidencia una  discapacidad  auditiva de tipo 
neurosensorial, denominada hipoacusia.  
El estudiante hace parte de dicho colegio desde el año 2013 y fue aceptado 
en la institución con la condición de que en poco tiempo se le llevará a cabo 
una cirugía de implante coclear con el fin mejorar su audición sin embargo, y 
pese a la constante insistencia de las docentes a cargo, la familia manifiesta 
poco interés por los procesos formativos del estudiante y hasta el momento 
con respecto a la cirugía no se ha tenido ningún avance. 
Por parte de la institución, además de garantizarle su inclusión dentro de las 
clases, cuenta con un aula de apoyo dispuesta para los estudiantes que al 
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igual que el protagonista de este proyecto presentan algún tipo de 
discapacidad. Este es un espacio en donde guiado por una profesional en 
educación especial, desarrolla actividades usando varias herramientas que 
favorecen su proceso cognitivo, tales como ayudas visuales, cubos, fichas, 
rondas, utilización de recursos tecnológicos, entre otras. Lo anterior en aras 
de implementar el programa de flexibilización diseñado por la institución, de 
acuerdo con la discapacidad y las necesidades de cada estudiante.  
En el caso del estudiante del grado 401 que evidencia Hipoacusia se lleva un 
seguimiento constante para lo cual, el estudiante debe ir semanalmente al 
aula de apoyo en donde se realiza un trabajo personalizado con el fin de 
mejorar sus procesos sociales,  cognitivos y por ende académicos. Además, 
para los periodos de receso académico se diseñan guías que el estudiante 
debe realizar en su casa en compañía de su familia permitiéndole reforzar lo 
trabajado en la institución y llevar una continuidad en el proceso. 
El estudiante se ha mantenido atento y muy interesado durante todo el 
proceso, a pesar de su limitación se preocupa por participar en las clases y 
aunque ha sido lento cada vez se acentúa más su inclusión dentro del aula, 
sus compañeros de clase lo perciben de manera positiva y son 
colaboradores y comprensivos con él. Es un niño al que le gusta aprender 
aunque su condición se hace evidente dentro del aula cada vez que su 
profesora le habla y él debe voltear su cabeza para escuchar mejor y seguir 
indicaciones. En la mayoría de los casos, para darle instrucciones es 
necesario aproximarse y darle información y ayuda adicionales para que él 
pueda desarrollar la clase como sus  compañeros. 
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5. PROPUESTA 
 
La propuesta diseñada y aplicada para este proyecto, consistió en el 
desarrollo de cinco talleres con el objetivo de establecer cuáles son las 
estrategias didácticas que favorecen el aprendizaje de lengua inglesa por 
parte de un estudiante con hipoacusia del grado 401 del colegio Antonio 
Nariño I.E.D, y que además favorecen su inclusión y participación activa 
dentro de su entorno escolar y por extensión en la sociedad. Es importante 
mencionar que dichos talleres se diseñaron con base en la articulación del 
contenido presentado previamente en el marco teórico y el marco 
metodológico. A continuación se detallará el desarrollo y contenido de cada 
taller: 
 
Taller Nº 1 
Título: Adjetivos. 
Estándar: Me describo a mí o a otra persona conocida con frases simples y 
cortas, teniendo en cuenta su edad y características físicas51. 
Objetivo: Evidenciar que el estudiante utiliza el vocabulario referente a 
algunos adjetivos y participa activamente durante las actividades propuesta. 
Justificación: En busca de conseguir el objetivo del presente proyecto, se 
hace necesario enseñarle vocabulario sencillo y básico al estudiante que 
presenta hipoacusia, de manera que cuente con herramientas que permitan 
su inclusión en el aula de clase. 
Marco Teórico: De la teoría previamente señalada en el marco teórico, se 
tendrán en cuenta lo expuesto por David Stewart y Thomas Kluwn quienes 
sugieren métodos de enseñanza diseñados con el fin de favorecer el 
                                                             
51
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. [En línea] http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
article-115174.html [Consulta: 25 de Junio de 2015] 
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aprendizaje por parte de la población con discapacidad auditiva, de acuerdo 
con los autores parte de 4 temas principales que permiten el desarrollo de 
temas en todos los niveles académicos, a saber: crear experiencias 
auténticas, integrar el desarrollo de vocabulario, crear oportunidades de 
autoexpresión y brindar modelos de deficiencia52 
De igual manera se tendrá en cuenta con la guía que brinda la investigación 
llevada a cabo por Ana Hallbach53 en donde establece que es importante 
conocer la patología de cada estudiante con el fin de brindarle las 
herramientas necesarias de acuerdo con la discapacidad auditiva que 
padezca. La autora sostiene que es importante  la adopción y utilización de 
objetos didácticos, el apoyo en el aprendizaje visual por medio de imágenes, 
objetos, carteles, entre otros. 
Metodología: Coherente con lo planteado anteriormente para este taller se 
tendrá en cuenta que el desarrollo de todas las actividades estarán girando 
en torno al estudiante que refiere hipoacusia dado que de acuerdo con lo 
estipulado por Rodriguez, Gil y Garcia54, previamente mencionados dentro 
del marco metodológico del presente proyecto, los estudios de caso se 
centran en el análisis de un solo caso que a su vez ha de ser único dentro de 
un contexto determinado. 
Evaluación: La evaluación de este taller se llevó a cabo teniendo en cuenta 
los siguientes componentes: por una parte el nivel de dominio y aprendizaje 
de vocabulario en lengua inglesa y segundo, la inclusión y participación de 
dicho estudiante dentro de la clase de inglés. Para evidenciar lo anterior se 
tomará como referencia el desarrollo de las actividades planteadas, la 
información consignada en los diarios de campo y los planes de clase (Anexo 
2, Apéndice 1) y lo extraído de la observación directa.  
Procedimiento:  
                                                             
52
 Ibid , pag 41 
53
 ibid. Pag 43 
54
 Ibid. Pag 45 
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1. La docente mostraba imágenes grandes y coloridas que 
representaban adjetivos, cada vez que mostraba una imagen le 
pronunciaba y le pedía al estudiante que las repitiera.  
2. La docente entregó las mismas imágenes pero en tamaño reducido al 
estudiante con hipoacusia de manera que él las pudiera pegar en su 
cuaderno. 
3. La docente le entregó a cada estudiante una hoja en la que debían 
unir columnas, relacionando la imagen con la grafía. 
4. Finalmente, la docente les indicó a los estudiantes que debían trabajar 
en filas como comúnmente están organizados en su salón, de manera 
que entre todos describieran a un compañero de clase utilizando el 
vocabulario aprendido en la clase. En el caso del grupo del niño con 
hipoacusia era él el elegido para hacer la presentación en voz alta 
ante el grupo de manera que los demás grupos pudieran adivinar de 
quién se trataba dicha descripción. 
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Ejemplo:
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Taller Nº 2 
Título: Los números de 20 a 100 
Estándar: Participo en juegos y actividades siguiendo instrucciones 
Simples55. 
Objetivo: Hacer un repaso de lo visto en la clase anterior(los números de 1 a 
20) y presentar los siguientes números hasta el 100, de manera que el 
estudiante que refiere hipoacusia tenga la posibilidad de relacionarse con 
vocabulario que le puede ser muy útil en la vida cotidiana. 
Justificación: EL conocimiento de los números es básico y fundamental 
para acercarse a una lengua y posteriormente poder dominarla, por lo tanto 
se cree necesario y conveniente incluir este tipo de vocabulario dentro del 
desarrollo de la presente investigación. 
Marco Teórico: Para  desarrollar este taller se tomará en cuenta lo 
estipulado por Cassany, Luna y Sanz56 quienes exponen que algunos de los 
ejercicios convenientes para favorecer al aprendizaje de vocabulario son las 
actividades con imágenes llamativas, las sopas de letra, los bingos, los 
crucigramas, actividades que incluyan formar parejas, asociar palabras con 
imágenes, entre otras. 
Marco Metodológico: Este taller se llevó  a cabo tomando como base a 
Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García57 quienes estipulan que la 
investigación cualitativa estudia la realidad en contexto natural, tal y cual 
sucede, buscando extraer información o interpretar los fenómenos teniendo 
en cuenta lo que significan para las personas implicadas. De manera que con 
este taller se hará una observación directa del comportamiento que el 
                                                             
55
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit 
56
 Ibid , pag 382. 
57
 RODRIGUEZ Gómez, Gregrorio, GIL Flores, Javier, García Jiménez, Eduardo. 
Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Málaga. 1999 
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estudiante manifieste durante la clase, el cual será debidamente consignado 
en el correspondiente diario de campo. 
Evaluación: La evaluación de este taller se llevó a cabo teniendo en cuenta 
los siguientes componentes: por una parte el nivel de dominio y aprendizaje 
de vocabulario en lengua inglesa y segundo, la inclusión y participación de 
dicho estudiante dentro de la clase de inglés. Para evidenciar lo anterior se 
tomará como referencia el desarrollo de las actividades planteadas, la 
información consignada en los diarios de campo y los planes de clase (Anexo 
2, Apéndice 1) y lo extraído de la observación directa. 
Procedimiento:  
1. La docente le indicó a los estudiantes que debían enumerarse 
ordenadamente, con el fin de verificar si era posible que todos dijeran 
el número que les correspondía de manera adecuada 
2. Luego la docente les indicó que debían trabajar en parejas como 
normalmente están organizado en su salón y les repartió cartones de 
bingo que contenían los números del 1 al 20. La docente decía en voz 
alta el número que salía al azar y los estudiantes debían tacharlo en 
sus cartones según correspondiera, la primera pareja en llenar todo el 
tablero sería la ganadora. 
3. La docente pegó imágenes con los números del 20 al 100 (de 10 en 
10) y su correspondiente nombre en el tablero, a su vez decía cada 
número en inglés y les solicitaba a los estudiantes que lo repitieran un 
par de veces. 
4. Finalmente, una vez retiradas del tablero las láminas que contenían 
los números, la docente pegó otras hojas que estaban enumeradas y 
que por el otro lado contenían operaciones matemáticas sencillas ( 33 
+ 12 ) y sus respuestas, repartidas en diferentes hojas, de manera 
que los estudiantes debían adivinar el resultado de cada operación 
matemática buscando su pareja que tenía el resultado escrito en 
letras (Fourtyfive) 
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Taller Nº 3 
 
Título: Animales. 
Estándar: Participo en juegos de búsqueda de palabras desconocidas58 
Objetivo: Presentar vocabulario referente a los animales, dado que es tema 
común y que se puede utilizar en contextos reales y próximos al estudiante 
que refiere discapacidad auditiva. 
Justificación: Como se ha resaltado a través del desarrollo de esta 
propuesta investigativa, el aprendizaje de vocabulario básico le permitirá al 
estudiante con hipoacusia acercarse a la lengua inglesa y hacer uso de ella 
en situaciones de la vida cotidiana. Es por esto que se considera pertinente 
el vocabulario referente a los animales ya que ellos hacen parte del entorno 
social.  
Marco Teórico: Para la realización de este taller se tuvo en cuenta lo 
referenciado en los talleres anteriores. 
Marco Metodológico: Con base en lo estipulado por Rodriguez, Gil y 
García, quienes a su vez citando a Guba y Lincoln 59 , manifiestan las 
características que se deben tener en cuenta cuando se pretende realizar un 
estudio de caso, se evidencia que son pertinentes y acordes con el desarrollo 
del presente taller, ya que se rige por los siguientes pasos, primero se 
examinan y se evidencian los hecho, luego continua con la etapa 
interpretativa en donde se relata el caso y se apoya con teoría pertinente y 
finalmente se realiza la evaluación. Este taller se encuentra específicamente 
en la etapa de evidenciar los hechos de cara a sopesar los contenidos del 
mismo con lo sustentado en el marco teórico de manera que posteriormente 
se pueda realizar la evaluación sobre la propuesta desarrollada. 
                                                             
58
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit 
59
 Ibid. Rodriguez, Gil y García, citando a Guba y Lincoln. Pag. 93. 
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Evaluación: La evaluación de este taller se llevó a cabo teniendo en cuenta 
los siguientes componentes: por una parte el nivel de dominio y aprendizaje 
de vocabulario en lengua inglesa y segundo, la inclusión y participación de 
dicho estudiante dentro de la clase de inglés. Para evidenciar lo anterior se 
tomará como referencia el desarrollo de las actividades planteadas, la 
información consignada en los diarios de campo y los planes de clase (Anexo 
2, Apéndice 1) y lo extraído de la observación directa. 
Procedimiento:  
1. La docente le dio inicio a la clase presentando un video en el que 
salían varios animales, entre ellos: perro, sapo, gato, caballo, búho, 
entre otros. Los cuales eran caracterizados por sus correspondientes 
sonidos. El video fue presentado varias veces con el fin de 
aprovechar su contenido y por medio de la repetición lograr que los 
estudiantes y en especial el que presenta discapacidad auditiva 
retuviera el vocabulario. Cada vez que un animal nuevo aparecía la 
docente escribía su nombre en el tablero. 
2. La docente le entregó imágenes de los animales vistos en el video en 
tamaño reducido al estudiante que presenta hipoacusia, de manera 
que el pudiera pegar dicho material en su cuaderno. 
3. La docente le entregó a algunos estudiantes y entre ellos al estudiante 
que evidencia discapacidad auditiva, imágenes de los animales que 
aparecían en el video, de manera que cada estudiante pasó al tablero 
y ubicó la imagen frente a su correspondiente nombre.  
4. Finalmente la docente le entregó hojas a cada estudiante las cuales 
contenían un crucigrama referente al vocabulario trabajado en el 
taller. 
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EJEMPLO: 
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Taller Nº 4 
Título: Comida 
Estándar: Respondo preguntas sobre mis gustos y preferencias60. 
Objetivo: Presentar vocabulario referente a la comida y evidenciar los gustos 
y preferencias con respecto a este tema por parte de los estudiantes y más 
específicamente del estudiante que evidencia discapacidad auditiva. 
Justificación: Dado que los alimentos son parte fundamental y vital en la 
vida de los seres humanos, se considera pertinente relacionar al estudiante 
que refiere hipoacusia con el vocabulario correspondiente al tema antes 
mencionado. Ya que este le permitirá un acercamiento a la lengua inglesa y 
gracias a las actividades planeadas su inclusión dentro de su contexto 
escolar se verá favorecida. 
Marco Teórico: Para el desarrollo de este taller se tuvo en cuenta por una 
parte lo referido en los talleres anteriores y sumado a esto se tendrá presente 
lo manifestado por Cassany61, Luna y Sanz, quienes sostienen que para 
enseñar una lengua es necesario que la palabra se entienda como: una 
unidad lingüística, descrita desde el plano fonológico, semántico y sintáctico; 
una unidad del discurso, como una unidad pragmática que está ligada de 
elementos no verbales y que además se utiliza para expresar pensamientos, 
gustos, preferencias y desarrollar actos de habla; y finalmente como una 
unidad referencial que relaciona la expresión con el mundo real para 
relacionar objetos, cualidades, acciones, ideas, etc. 
Por lo tanto, según los autores el dominio del vocabulario consiste tanto en el 
conocimiento de palabras y de los conceptos a los cuales se refiere, como en 
las diversas estrategias para usarlos con eficacia y adecuación. 
                                                             
60
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit 
61
 CASSANY, Daniel. Op. Cit. 
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Marco Metodológico: Para el desarrollo de este taller se retomó lo 
estipulado en la metodología de los talleres 1, 2 y 3. 
Evaluación: La evaluación de este taller se llevó a cabo teniendo en cuenta 
los siguientes componentes: por una parte el nivel de dominio y aprendizaje 
de vocabulario en lengua inglesa y segundo, la inclusión y participación de 
dicho estudiante dentro de la clase de inglés. Para evidenciar lo anterior se 
tomará como referencia el desarrollo de las actividades planteadas, la 
información consignada en los diarios de campo y los planes de clase (Anexo 
2, Apéndice 1) y lo extraído de la observación directa 
Procedimiento:  
1. Al iniciar la clase la docente hizo una descripción de una de sus 
comidas favoritas, con el fin de darle pistas a los estudiantes sobre el 
tema que se iba a desarrollar en ella. En este caso la comida descrita 
fue una hamburguesa y luego de hacerlo la docente procedió a 
preguntarle acerca de su comida favorita. 
2. La docente les presentó imágenes de diferentes tipos y platos de 
comida, a su vez les indicaba la correcta pronunciación y les pedía 
que repitieran cada palabra un par de veces. Una vez pronunciada 
cada palabra, pegaba la imagen en el tablero. 
3. Luego de poner todas las imágenes en el tablero, la docente tomó 
unos trozos de papel que contenían los nombres de las imágenes que 
estaban ubicadas en el tablero, así que la profesora le preguntaba a 
los niños y entre todos ubicaban el nombre en frente de cada imagen 
según correspondiera. 
4. La docente les entrego hojas que contenían imágenes de comida y en 
ella los estudiantes debían escribirle el correspondiente nombre. Aquí 
se les indicó que la actividad sería evaluada y tomada en cuenta 
dentro de la nota final del periodo académico. 
5. Finalmente y con el objeto de reforzar lo previamente trabajado, la 
docente escogió a un estudiante de cada fila, (en el caso de la fila del 
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niño que refiere hipoacusia, fue él el elegido) con el fin de que pasara 
al frente y dibujara el animal que al azar le saliera, sus compañeros de 
fila debían adivinar de que animal se trataba y decirlo en ingles 
correctamente para que su fila pudiera ganar un punto. 
 
EJEMPLO: 
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Taller Nº 5 
Título: Repaso y Evaluación final. 
Estándar: Para este taller se tomaron como referencia todos los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, mencionados en los 
talleres 1, 2, 3 y 4. 
Objetivo: Evaluar el nivel de aprehensión de vocabulario que evidencia el 
estudiante con discapacidad auditiva y determinar el grado de inclusión del 
mismo dentro del aula durante el desarrollo de la propuesta. 
Justificación: Es importante desarrollar una evaluación final que permita 
evidenciar en qué medida la propuesta surtió efecto y cuáles son las 
estrategias que facilitan el proceso de aprendizaje de lengua inglesa por 
parte de un estudiante con hipoacusia y que favorecen su inclusión dentro de 
su contexto escolar, además se deben evaluar las falencias en pro de sugerir 
mejoras a las mismas y finalmente por medio de la evaluación se podrá 
constatar en qué medida fue efectiva la presente propuesta investigativa. 
Marco Teórico: Este taller por ser el último abarca todos los contenidos 
referidos en los anteriores talleres y de alguna manera resume lo sustentado 
en el marco teórico del presente proyecto. 
Marco Metodológico: La metodología de este taller recoge todo la literatura 
consignada dentro de los marcos de los talleres anteriores y por lo tanto está 
apoyado en el tipo de investigación y enfoque metodológico escogidos para 
la realización de la presente propuesta investigativa, los cuales están 
señalados en páginas anteriores dentro de la metodología. 
Evaluación: La evaluación de este taller se llevó a cabo teniendo en cuenta 
los siguientes componentes: por una parte el nivel de dominio y aprendizaje 
de vocabulario en lengua inglesa y segundo, la inclusión y participación de 
dicho estudiante dentro de la clase de inglés. Para evidenciar lo anterior se 
tomará como referencia el resultado obtenido de los talleres escritos, la 
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información consignada en los diarios de campo y los planes de clase (Anexo 
2, Apéndice 1), y lo extraído de la observación directa 
Procedimiento:  
1. Para comenzar la docente le indicó al estudiante que evidencia 
discapacidad auditiva que debían desplazarse a otro lugar en donde 
pudieran hacer una sesión de clase personalizada. 
2. La docente le indicó al estudiante que primero realizarían un taller a 
manera de repaso, el cual contenía actividades que involucraban el 
vocabulario trabajado durante los demás talleres. 
3. Finalmente el estudiante presentó la evaluación escrita diseñada 
previamente, la cual ya había sido presentada por sus compañeros de 
clase.  
 
EJEMPLO: 
1. Actividad de repaso: 
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2. Evaluación: 
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6. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Con el ánimo de llevar a cabo el análisis de los datos encontrados a lo largo 
de la implementación del presente proyecto investigativo, se tuvo como 
referentes: la prueba escrita desarrollada en la etapa diagnóstica (anexo 1, 
apéndice 2), el resultado obtenido en los talleres escritos desarrollados en 
cada sesión de clase (anexo 2, apéndice 4), la información consignada en los 
diarios de campo (anexo 2, apéndice 1) y la observación directa. Lo anterior 
con el fin de triangular la información extraída de las fuentes antes 
mencionadas. Dicho análisis se realizó con base a dos componentes: 
primero el nivel de dominio y aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa 
por parte del estudiante que evidencia hipoacusia y segundo la inclusión y 
participación activa dentro de cada actividad desarrollada en el aula de clase. 
A continuación se relacionará lo extraído del análisis individual de cada taller 
por medio de una tabla diseñada para dar cuenta de los aspectos antes 
mencionados, y así luego realizar un análisis general que permitirá observar 
de manera global cuales fueron los resultados arrojados tras el despliegue 
del ejercicio investigativo. 
 
6.1 Análisis individual por talleres 
 
Taller Nº 1 
En la siguiente tabla se sustenta la información extraída de la observación  
directa, así como del resultado evidenciado en el primer taller y la 
información consignada en los diarios de campo la cual fue recolectada en el 
desarrollo del dicho taller:  
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TABLA 3: Análisis de taller Nª 1 
 
CON RESPECTO AL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
El estudiante relaciona la imagen con la grafía.  
 
x 
  
 
Escribe vocabulario en inglés teniendo en cuenta su ortografía 
   
x 
 
Aprende y utiliza todas las palabras. 
  
x 
 
 
Reconoce el vocabulario y lo utiliza de manera correcta de 
acuerdo al contexto. 
 
x 
  
 
Su nivel de conocimiento concuerda con su desempeño en las 
actividades planteadas. 
 
x 
  
 
CON RESPECTO A SU INCLUSIÓN DENTRO DE SU 
ENTORNO ESCOLAR 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
Manifiesta buena actitud, motivación e interés por participar en 
las actividades propuestas. 
 
x 
  
 
Sigue instrucciones correctamente 
  
x 
 
 
Levanta la mano para participar autónomamente en las 
actividades. 
   
x 
 
Se involucra con sus compañeros cuando se desarrollan 
actividades grupales. 
 
x 
  
 
Se expresa libremente y es respetado por sus compañeros de 
clase. 
 
x 
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Utiliza el material visual que se le brinda para participar en las 
actividades. 
 
X 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior se puede sustentar que en este primer taller se 
tuvieron en cuenta aspectos importantes que dan cuenta del impacto que 
esta propuesta didáctica alcanza. Tales como el nivel de aprehensión y 
dominio del vocabulario trabajado en el taller y además se tienen observan 
aspectos que dan cuenta de en qué medida el estudiante ha logrado ser 
incluido dentro de su contexto escolar. 
Se observa que al estudiante se le facilita el desarrollo de actividades que 
involucren la asociación de imágenes con su grafía, y así mismo reconoce y 
utiliza las palabras trabajadas en contexto durante la sesión de clase, sin 
embargo el número de palabras referente a los adjetivos que utilizó 
correctamente es inferior al número de palabras aprendidas y utilizadas 
correctamente por algunos de sus compañeros de clase. 
De igual manera, es innegable que las actividades propuestas para dicho 
taller facilitaron su inclusión en el aula de clase y con la ayuda y aceptación 
de sus compañeros el estudiante logró participar activa y motivadamente 
dentro de la misma. Además es claro que la utilización del material visual 
brindado mejora su comprensión y le permite al estudiante con hipoacusia 
desenvolverse mejor, cada vez que participa en las actividades. 
 
Taller Nº 2 
En la siguiente tabla se sustenta la información extraída de la observación  
directa, así como del resultado evidenciado en el segundo taller escrito y la 
información consignada en los diarios de campo la cual fue recolectada en el 
desarrollo del taller en mención: 
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TABLA 4: análisis de taller Nº 2 
 
CON RESPECTO AL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
El estudiante relaciona la imagen con la grafía.  
 
x 
  
 
Escribe vocabulario en inglés teniendo en cuenta su ortografía 
  
x 
 
 
Aprende y utiliza todas las palabras. 
  
x 
 
 
Reconoce el vocabulario y lo utiliza de manera correcta de 
acuerdo al contexto. 
 
 
 
x 
 
 
Su nivel de conocimiento concuerda con su desempeño en las 
actividades planteadas. 
 
x 
 
 
 
 
 
CON RESPECTO A SU INCLUSIÓN DENTRO DE SU 
ENTORNO ESCOLAR 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
Manifiesta buena actitud, motivación e interés por participar en 
las actividades propuestas. 
 
x 
  
 
Sigue instrucciones correctamente 
  
x 
 
 
Levanta la mano para participar autónomamente en las 
actividades. 
  
x 
 
 
Se involucra con sus compañeros cuando se desarrollan 
actividades grupales. 
 
x 
  
 
Se expresa libremente y es respetado por sus compañeros de 
clase. 
 
x 
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Utiliza el material visual que se le brinda para participar en las 
actividades. 
 
 
 
x 
 
 
 
En el desarrollo de este taller, el estudiante presentó problemas para 
apropiarse del vocabulario ya que no fue posible que escribiera las cifras 
adecuadamente, y se le dificultó seguir las instrucciones. Por lo tanto no fue 
posible que utilizara el vocabulario referente a los números de manera 
correcta.  
A nivel general en el aula de clase se manifestó desagrado ya que el 
vocabulario trabajado en ese taller correspondía a los números y al estar 
asociados a las matemáticas causó desaprobación por parte de los 
estudiantes y por ende también por parte del estudiante que evidencia 
discapacidad auditiva. 
Pese a las dificultades el estudiante se mostró motivado y participó muy 
animando en las actividades grupales, de manera que la aceptación por 
parte del grupo es recíproca.  
En esta ocasión y con la posibilidad de tener acceso a ayuda visual extra, el 
estudiante con hipoacusia no acudió a ella de manera que la asertividad de 
sus intervenciones fue inferior con respecto al taller 1. 
 
Taller Nº 3 
En la siguiente tabla se sustenta la información extraída de la observación  
directa, así como del resultado evidenciado en el tercer taller y la información 
consignada en los diarios de campo la cual fue recolectada en el desarrollo 
del taller mencionado anteriormente 
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TABLA 5: Análisis de taller Nº 3 
 
CON RESPECTO AL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
El estudiante relaciona la imagen con la grafía.  
 
X 
  
 
Escribe vocabulario en inglés teniendo en cuenta su ortografía 
 
X 
  
 
Aprende y utiliza todas las palabras. 
  
x 
 
 
Reconoce el vocabulario y lo utiliza de manera correcta de 
acuerdo al contexto. 
 
x 
  
 
Su nivel de conocimiento concuerda con su desempeño en las 
actividades planteadas. 
 
x 
  
 
CON RESPECTO A SU INCLUSIÓN DENTRO DE SU 
ENTORNO ESCOLAR 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
Manifiesta buena actitud, motivación e interés por participar en 
las actividades propuestas. 
 
x 
  
 
Sigue instrucciones correctamente 
 
 
 
x 
 
 
Levanta la mano para participar autónomamente en las 
actividades. 
 
x 
  
 
Se involucra con sus compañeros cuando se desarrollan 
actividades grupales. 
 
x 
  
 
Se expresa libremente y es respetado por sus compañeros de 
clase. 
 
x 
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Utiliza el material visual que se le brinda para participar en las 
actividades. 
 
X 
 
 
 
 
 
 
Durante el análisis de este taller se puede sustentar que en primer lugar la 
actitud que el estudiante asumió durante la clase fue muy significativa, 
demostrando que los recursos audiovisuales son de su agrado y además 
facilitan su proceso de aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa ya que 
llaman su atención. En esta ocasión se hacía referencia al vocabulario sobre 
los animales, razón por la cual el estudiante se mostró muy inspirado en la 
clase. 
Una vez más, se puede comprobar que las actividades en las que debe 
establecer parejas entre la imagen y su grafía favorecen el proceso de 
aprendizaje de dicho estudiante y a diferencia de lo sucedido en el taller 
anterior, en esta ocasión el estudiante logró reconocer y escribir las palabras 
con la correspondiente ortografía, salvo en unas excepciones además de 
utilizarlas correctamente. 
Es claro que las actividades seleccionadas para desarrollar la clase surten 
efecto en cuanto a la inclusión y aceptación por parte del grupo con respecto 
al estudiante que evidencia discapacidad auditiva. Él a su vez, se muestra 
cada vez más comprometido con su propio proceso y con el 
aprovechamiento de la ayuda visual brindada. 
 
Taller Nº 4 
En la siguiente tabla se sustenta la información extraída de la observación  
directa, así como del resultado evidenciado en el cuarto taller y la 
información consignada en los diarios de campo la cual fue recolectada 
durante el desarrollo de dicho taller 
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TABLA 6: Análisis de taller Nº 4 
 
CON RESPECTO AL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
El estudiante relaciona la imagen con la grafía.  
 
x 
  
 
Escribe vocabulario en inglés teniendo en cuenta su ortografía 
 
x 
  
 
Aprende y utiliza todas las palabras. 
 
x 
  
 
Reconoce el vocabulario y lo utiliza de manera correcta de 
acuerdo al contexto. 
 
x 
  
 
Su nivel de conocimiento concuerda con su desempeño en las 
actividades planteadas. 
 
x 
  
 
CON RESPECTO A SU INCLUSIÓN DENTRO DE SU 
ENTORNO ESCOLAR 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
Manifiesta buena actitud, motivación e interés por participar en 
las actividades propuestas. 
 
x 
  
 
Sigue instrucciones correctamente 
 
x 
  
 
Levanta la mano para participar autónomamente en las 
actividades. 
 
x 
  
 
Se involucra con sus compañeros cuando se desarrollan 
actividades grupales. 
 
x 
  
 
Se expresa libremente y es respetado por sus compañeros de 
clase. 
 
x 
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Utiliza el material visual que se le brinda para participar en las 
actividades. 
 
x 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos luego del análisis de este taller, arrojan resultados 
muy positivos desde dos perspectivas principales. Por una parte, es claro 
que la elección del vocabulario fue apropiada ya que cumplió con los 
requisitos y logró llamar la atención del estudiante con hipoacusia. Además 
las actividades que se escogieron para desarrollar el vocabulario referente a 
la comida le permitieron al estudiante conocer y apropiarse del mismo, 
evidenciándolo en su correcto y coherente uso. 
Por otra parte, no se puede negar el hecho de que la propuesta ha surgido 
efecto en cuanto a la efectividad de las actividades de cara a la inclusión del 
estudiante dentro de su entorno escolar. Puesto que, específicamente en 
este taller se evidencian los resultados del análisis, que arrojan una 
respuesta afirmativa en todos los ítems evaluativos. 
 
Taller Nº 5 
En la siguiente tabla se sustenta la información extraída de la observación  
directa, así como del resultado evidenciado en el taller de repaso sumado a 
la posterior evaluación de los temas trabajados en los talleres previos y la 
información consignada en los diarios de campo la cual fue recolectada 
durante el desarrollo del presente taller 
TABLA 7: Análisis de taller Nº 5 
 
CON RESPECTO AL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
El estudiante relaciona la imagen con la grafía.  
 
x 
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Escribe vocabulario en inglés teniendo en cuenta su ortografía 
 
x 
 
  
 
Aprende y utiliza todas las palabras. 
 
 
 
x 
 
 
Reconoce el vocabulario y lo utiliza de manera correcta de 
acuerdo al contexto. 
 
x 
  
 
Su nivel de conocimiento concuerda con su desempeño en las 
actividades planteadas. 
 
x 
 
  
 
CON RESPECTO A SU INCLUSIÓN DENTRO DE SU 
ENTORNO ESCOLAR 
 
SI 
 
NO 
 
N/A 
 
Manifiesta buena actitud, motivación e interés por participar en 
las actividades propuestas. 
 
x 
  
 
Sigue instrucciones correctamente 
 
x 
 
  
 
Levanta la mano para participar autónomamente en las 
actividades. 
 
 
  
x 
 
Se involucra con sus compañeros cuando se desarrollan 
actividades grupales. 
 
 
  
x 
 
Se expresa libremente y es respetado por sus compañeros de 
clase. 
 
 
  
x 
 
Utiliza el material visual que se le brinda para participar en las 
actividades. 
 
x 
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Como primera medida es importante establecer que el hecho de que se haya 
realizado un repaso del vocabulario estudiado en los talleres anteriores, 
previo a la presentación de la evaluación final, facilitó el desenvolvimiento del 
estudiante que padece una discapacidad auditiva al momento de desarrollar 
la evaluación. 
En este taller se puede ver cómo la implementación de la propuesta surtió el 
efecto buscado ya que el estudiante obtuvo una buena calificación en su 
evaluación final, demostrando su nivel de conocimiento y dominio del 
vocabulario en lengua inglesa, trabajado en las sesiones anteriores. 
Así mismo quedo estipulado que las actividades que involucran colores y que 
son llamativas, resultan ser agradables para el estudiante con hipoacusia, lo 
cual permite que el estudiante se sienta atraído hacia ellas y se de la 
posibilidad de desenvolverse libremente y participar en las diferentes 
actividades estipuladas en cada clase de manera asertiva. 
Finalmente es innegable que se logró un avance significativo, en cuanto a la 
participación activa y efectiva del estudiante que refiere discapacidad auditiva 
dentro de la dinámica de grupo desarrollada en cada etapa no solo de este 
sino de todos los talleres.   
 
6.2 Análisis general de la propuesta 
 
Tomando como punto de partida el resultado de la prueba realizada a los 
estudiantes del grado 401 durante la etapa diagnóstica, en la que 
específicamente el estudiante que refiere discapacidad auditiva no cumplió 
con los requerimientos necesarios, ya que  entregó su hoja correspondiente 
a la parte de escucha en blanco (solo con su nombre) y la segunda hoja que 
contenía un ejercicio que consistía en unir un concepto con una imagen, 
presentó dificultades, aun cuando se le había proporcionado información de 
manera personalizada luego de que manifestara no entender en qué 
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consistía la actividad 
Consecuentemente y tras el desarrollo de toda la propuesta didáctica, la cual 
está enmarcada dentro de lo establecido de acuerdo con el enfoque 
metodológico escogido para el desarrollo de la misma, que como se ha 
mencionado en apartados anteriores, es denominado estudio de caso y 
cuyas características basadas principalmente en la observación y la 
información consignada en los diarios de campo sumada a   la información  
extraída de los talleres de aplicación, posibilitaron extraer datos oportunos y 
pertinentes de cara a mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de 
vocabulario en lengua inglesa por parte de un estudiante que presenta 
hipoacusia, de manera que su inclusión dentro de su entorno escolar fuera 
efectiva. 
Sumado a esto, teniendo en cuenta lo estipulado en el análisis realizado con 
minucia de cada taller de aplicación y del proceso investigativo como tal, se 
establece que es innegable que los recursos visuales multiplican las 
posibilidades de aprehensión de vocabulario por parte del estudiante que 
tiene discapacidad auditiva y que además las actividades lúdicas que 
involucran situaciones de asociación de palabras, crucigramas, sopas de 
letras, entre otras. Además de la adopción y utilización del recurso visual 
diseñado específicamente para ser manipulado directamente por dicho 
estudiante, así como la utilización de recursos apoyados en la tecnología 
surtieron el efecto esperado y gracias a ellas y otras decisiones tomadas 
oportunamente, se lograron los propósitos previamente estipulados,. 
Por otra parte se puede asegurar que dicho estudiante pese a su condición 
se mostró muy motivado e interesado dentro de todo el proceso y fue 
evidente su actitud positiva frente al ejercicio investigativo. Así mismo se 
puede afirmar que gracias a la efectividad de las actividades planteadas se 
logró que el estudiante conociera, manejara y se apropiara de un léxico 
reducido pero significativo referente a cosas de su entorno como son: los 
números, los adjetivos, los animales y la comida. 
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Además es claro que la aceptación por parte del grupo con respecto a las 
actividades y a la inclusión de su compañero en condición de discapacidad 
es positiva, tanto así que durante el desarrollo de los talleres reinó un 
ambiente de solidaridad y camaradería. 
De modo que, como quedó sustentado se puede asegurar que la presente  
propuesta investigativa fue pertinente y cumplió con los objetivos buscados, 
ya que por un lado se logró que el estudiante con hipoacusia conociera o 
lograra dominar vocabulario básico en lengua inglesa y de igual manera se 
consiguió su participación en su entorno escolar y por extensión al entorno 
social. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 Luego de llevar a cabo todo el proceso investigativo a partir del estudio de 
caso en sus diferentes etapas, se reconoce la importancia de desarrollar 
estrategias que permitan la inclusión de la población en condición de 
discapacidad dentro del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Es 
innegable que dicha población evidencia necesidades especiales que deben 
ser satisfechas con el fin de garantizarles las mismas oportunidades 
académicas y eventualmente laborales y sociales que sus compañeros de 
clase. 
Con respecto al estudiante objeto de estudio de esta investigación y lo 
evidenciado dentro del desarrollo de esta propuesta investigativa, se puede 
sustentar que dicho estudiante cuenta con un ritmo de aprendizaje 
significativamente inferior con respecto al de sus compañeros de clase. Si 
bien es cierto que él no presenta discapacidad de tipo cognitivo, si es claro 
que su discapacidad reduce su capacidad de comprensión y dificulta su 
proceso formativo, por tanto para optimizar su proceso de aprendizaje de 
vocabulario en inglés, se hace menester implementar actividades y 
materiales que hagan énfasis en la ayuda visual, ya que gracias a la 
implementación de éstas el estudiante evidenció avances significativos en su 
proceso, esto se toma en consideración realizando un paralelo entre lo que 
se evidenció al inicio durante la observación con el test (Anexo 1, apéndice 
2)  y lo logrado finalmente en la evaluación final (Anexo 2, apéndice 3). 
Así mismo, es claro que para mejorar los procesos de aprendizaje del 
estudiante se requiere  constancia y continuidad, sin embargo, 
desafortunadamente y por cuestiones que se salen de control, el proceso 
investigativo con el estudiante no se desarrolló de la manera adecuada 
coherente con lo anteriormente planteado, por lo tanto los resultados 
obtenidos pudieron ser superiores.  
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Además, de acuerdo con lo observado durante el proceso de investigación, 
el estudiante evidencia resultados óptimos cuando se le ha hecho un 
refuerzo de los temas trabajados en clase, es decir él cuenta con memoria de 
corto plazo de manera que puede desarrollar las actividades asertivamente 
cuando se le ha presentado el tema en la misma clase, pero cuando se le 
pregunta por cuestiones relacionadas con clases anteriores él demuestra 
dificultad para recordar los temas, así que para obtener mejores resultados 
es necesario recordar y reforzar constantemente los temas vistos en las 
clases.  
De igual manera, se puede concluir que el hecho de sentirse importante 
dentro de la clase, fue un factor determinante para que el estudiante se 
sintiera comprometido y motivado dentro del desarrollo del proyecto 
investigativo. El niño demostró buena disposición y afortunadamente no se 
siente acomplejado por su discapacidad, de manera que se involucra con sus 
compañeros de clase sin dificultad. Ellos a su vez le demuestran solidaridad 
y a nivel general se prestan voluntariamente para ayudarlo a desarrollar las 
actividades propuestas en las clases y lo animan a participar activamente 
durante el desarrollo de las mismas. 
Finalmente se concluye, que las herramientas utilizadas en el desarrollo de la 
propuesta fueron pertinentes y permitieron que el estudiante se involucrara y 
participara activamente en las clases, es innegable que la utilización de 
recursos visuales como imágenes, videos, lenguaje corporal y gestual, la 
utilización de colores y el material llamativo consignado en el cuaderno del 
estudiante permitieron que él aprendiera vocabulario en lengua inglesa de 
manera más fácil y que las actividades grupales y en general el ambiente en 
el salón se prestaran para que su inclusión fuera óptima. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
En primer lugar, cabe mencionar que si bien es de admirar el interés por 
involucrar a este tipo de población dentro de los procesos educativos, 
culturales, sociales y demás, también se debe tener conciencia de que 
este tipo de población requiere de profesionales y contextos creados 
especialmente para ellos, es decir, es necesario que dadas sus 
dificultades estos estudiantes cuenten con espacios que favorezcan su 
desarrollo cognitivo y que se centren más en las necesidades especiales 
que refiere cada estudiante. Sería prudente crear instituciones que 
cuenten con grupos más reducidos en los cuales los docentes puedan 
centrarse más en satisfacer las necesidades de cada estudiante y de 
hacerles el seguimiento adecuado propendiendo por mejorar su calidad 
de vida y su inclusión y participación activa dentro de la sociedad, 
además de brindarles herramientas necesarias que les permitan 
desenvolverse adecuadamente en cualquier actividad que se propongan 
y puedan sobresalir gracias a un alto nivel de competitividad. 
Así mismo, con el fin de lograr resultados óptimos se recomienda que el 
proceso se desarrolle no solo en las aulas de clase, sino que además 
logre extenderse e involucre a las familias de dichos estudiantes, es 
necesario reforzar lo desarrollado por la institución educativa desde la 
casa de manera que se pueda garantizar la obtención de resultados 
favorables para los estudiantes en todos los niveles tanto sociales como 
individuales.  
De igual manera, si bien es cierto que la institución educativa donde se 
desarrolló el presente trabajo cuenta con profesionales de apoyo 
competentes y se diseñan  programas curriculares especialmente para 
cada estudiante en condición de discapacidad dependiendo de su 
patología, se recomienda la implementación de estrategias pedagógicas 
que involucren más significativamente no solo a la población en condición 
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de discapacidad sino a toda la comunidad educativa, de manera que a 
nivel general se tome conciencia de la ayuda mutua y de los resultados 
que ésta puede representar en los procesos de aprendizaje de la 
población discapacitada.  
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Anexo 1 
Apéndice No. 1: Diarios de campo(observación)  
 
Diario de campo No. 1 
 Miércoles 19 de febrero de 2014. 
 Hora: 1:35 a 2: 15 pm 
 
Al llegar al salón, los niños estaban terminando de copiar en sus cuadernos 
información  que la profesora titular había escrito en el tablero, por lo tanto di 
unos minutos para que terminaran de tomar sus apuntes. 
Se le dio inicio a la clase haciendo mímicas y pidiéndole a los niños que 
repitieran lo que se les decía, al igual  que hicieran las mímicas que se 
hacían, se hicieron comandos como: Stand up, raise your hands, sit down, be 
quiet; durante esta actividad los niños estuvieron receptivos, animados y 
atentos a las instrucciones las cuales eran realizadas correctamente. 
Luego del “warm up” se repartieron hojas recicladas y se les indico que 
escribieran sus nombres en ellas. Que enumeraran la hoja de 1  a 10 , y que 
escribieran frente a los números el nombre del comando que se les estaban 
indicando con las flashcards, la idea con esto era que los niños escribieran lo 
que entendían sin tomar en cuenta la ortografía . En el trascurso de la 
actividad se presentó desorden debido a que los niños preguntaban 
constantemente si lo estaban escribiendo bien, fue necesario indicarles que 
debían regresar y permanecer en sus sillas para poder concluir con la 
actividad.  
Después de esto, se recogieron las hojas con las respuestas de los niños y 
se le sindico que sacaran sus cuadernos, una vez dispuestos se les pidió que 
enumeraran de 1 a 10 en una hoja de sus cuadernos y nuevamente se 
presentaron las flashcards que contenían los comandos y se escribió 
correctamente el nombre de cada una de las imágenes en el tablero de modo 
que los niños pudieran copiarlos en sus cuadernos y comparar con lo que 
habían escrito en las hojas, simultáneamente se les ordenaba que 
pronunciaran cada comando, primero de manera general y luego uno por 
uno, durante esto los niños seguían atentos y activos , además de ordenados 
ya que para participar levantaban la mano para pedir la palabra.{ causo 
curiosidad Mateo quien a pesar de mostrar poco interés en la actividad, 
respondió acertadamente cuando participo}  
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Una vez se terminó de escribir en el tablero y cuadernos el nombre de cada 
comando, se les entrego a los estudiantes unas hojas de trabajo 
“worksheets”  en las cuales debían relacionar la imagen con el nombre dado, 
igual a la primera parte de la actividad los niños preguntaban constantemente 
si estaban haciendo bien la actividad , a lo cual se les respondía que no se 
les podía corregir y que era necesario que terminaran ellos solos, cuando la 
mayoría de ellos habían terminado la actividad la profesora titular indico que 
era hora de descanso por lo tanto se dio fin a la clase. 
 
Cuando el salón estaba casi desocupado se escuchó el llanto de Paula quien 
expuso estar muy frustrada ya que no entendía y que el inglés le parecía 
muy difícil, por lo tanto con la ayuda de la profesora titular se logró calmar a 
la estudiante y animarla para que no se predisponga y siga con deseos de 
aprender el inglés, una vez que se le ayudo a Paula a terminar su actividad y 
se calmó se dio fin a la clase de manera muy satisfactoria, según lo 
expresado por la docente titular. 
Juan Sebastián: dada su condición, fue necesario ayudarle con las 
actividades, en la primera del dictado el estudiante no escribió nada en su 
hoja excepto su nombre y  los números, y para realizar la actividad de 
relacionar la imagen y el nombre se le prestó mayor atención, finalmente el 
estudiante terminó toda la actividad. 
 
Diario de campo No. 2 
 Miércoles 12 de Marzo de 2014.  
 Hora: 1:35 a 2:15 pm. 
 
Para esta clase una vez más se intentó realizar la actividad de la canción, 
pero infortunadamente por problemas técnicos una vez más la actividad no 
se llevó a cabo, por lo tanto aprovechando la tarea que se había dejado la 
clase anterior, y dado que la idea de esa clase era trabajar “speaking” se dio 
paso a que los niños pasaran en frente de sus compañeros y expusieran sus 
trabajos,. 
Hubo trabajos muy interesantes que evidenciaban el interés y dedicación de 
los niños, además muchos de ellos pasaron al frente y sin mayor esfuerzo le 
expusieron a sus compañeros quienes son los miembros de su familia, todo 
esto por supuesto era en inglés, Para Sharon fue difícil realizar la actividad, 
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ya que los nervios hicieron que llorara y se indispusiera un poco, sin 
embrago la docente la ayudo y le dio coraje y confianza para poder realizar la 
actividad, finalmente la estudiante realizo la actividad y manifestó 
satisfacción. 
Así uno a uno fueron pasando al tablero, cuando fue el turno de Juan 
Sebastián, fue muy interesante dado que se mostró muy confiado y seguro, 
sin embargo fue necesaria un poco de ayuda por parte de la docente en 
cuanto a la pronunciación, por lo demás fue muy satisfactorio verlo exponer 
como sus compañeros. 
Desafortunadamente el tiempo paso muy rápido y no fue posible realizar más 
actividades, por lo tanto se dio fin a la clase, recomendándoles que 
estudiaran, dado que para la siguiente clase se les realizaría la evaluación 
correspondiente al primer periodo académico, se les recordó que los temas a 
evaluar serian, los comando y las ordenes al igual que los miembros de la 
familia. 
 
Diario de campo No. 3 
 Miércoles 19 de Marzo de 2014. 
 Hora: 1:35 a 2:15 pm. 
 
Se dio inicio a la clase haciendo un repaso de los temas vistos en las clases 
anteriores, es decir la docente realizo mímicas sobre los comando 
previamente estudiados, luego les preguntaba a los estudiantes quienes eran 
los miembros de su familia. 
Seguidamente se les indico que debían estar en sus sillas y concentrarse 
muy juiciosos por que se daría inicio a la evaluación que se había anunciado 
la clase anterior, así que se le pidió el favor a 3 niñas que repartieran las 
hojas de evaluación a sus compañeros, cuando estuvieron cada uno en su 
silla, se leyó claramente cada punto y se indicó lo que debían hacer en cada 
uno de ellos,  
Con el primer punto en el que debían llenar los espacios para completar el 
nombre del comando que estaba en la imagen, los estudiantes tuvieron 
problemas evidenciando que su nivel de escritura es bajo, por lo tanto fue 
necesario ayudarles dándoles el nombre de cada uno, unos manifestaron 
seguir teniendo problemas para otros la ayuda fue muy útil. 
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Con el segundo punto no se presentaron problemas, así que para darles 
tiempo a los niños que estaban más atrasados, se les indico a lo que iban 
terminando que colorearan sus hojas. 
Fue necesario ayudarle a Katherine y a Juan Sebastián con la evaluación 
dado que su proceso de aprendizaje es diferente al de sus compañeros, por 
lo tanto a Katherine se le obvio el primer punto y solo se le valió el segundo, 
en el cual se le indico paso por paso como debía unir la imagen con el 
nombre; En el caso de Juan Sebastián se le valió el primer punto de acuerdo 
a como pronunciara las palabras siguiendo el modelo de la profesora y para 
el segundo punto se le indico como debía hacerlo y se le dieron 2 ejemplos, 
los demás los realizó el solo y coloreó los dibujos  
Cuando terminaron todos, se le pedio el favor a Samanta que recogiera las 
hojas que contenían las evaluaciones, de esta manera se dio fin a la clase. 
 
Diario de campo No. 4 
 Miércoles 26 de Marzo de 2014 
 Hora: 1:35 a 2:15 pm. 
 
Al llegar al salón la docente titular solicito unos minutos para terminar la 
actividad que estaban realizando, luego, se da inicio a la clase, señalando 
algunos objetos del salón preguntándole a los niños de qué color eran. Ellos 
contestaron acertadamente, los niños estaban muy atentos y juiciosos en sus 
sillas. 
Luego de esto, la docente se dispuso a enseñarles las flashcards con 
colores, mientras que los niños pronunciaban su nombre, fue necesario 
hacer un par de correcciones de pronunciación, pero en términos generales 
lo hicieron muy bien, a medida que se mostraban las flashcards la docente 
las pegaba en el tablero y debajo de cada una le asignaba un número y 
escribía el nombre del color , una vez expuestos todos los colores se les 
indicó a los niños que sacaran sus cuadernos y copiaran en ellos lo que se 
acababa de hacer en el tablero, durante la actividad los niños se mostraron 
interesados y siguieron las instrucciones correctamente. 
Durante esta actividad la docente titular le ayudo a Katherine a realizarla, por 
lo  tanto la docente en formación le presto mayor atención a Juan Sebastián, 
el por su parte realizo la actividad solo y compartió sus útiles escolares con 
su compañera de silla Nicol. 
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Se les indico que ya era tiempo de cambiar de actividad, así que ellos, 
después de unos minutos  guardaron sus cuadernos, por lo tanto la docente 
prosiguió a entregarles unas hojas que contenían un dibujo con números, se 
les indico que teniendo en cuenta la actividad anterior debían colorear cada 
espacio según la relación entre numero\color.  
Aquí fue necesario aclararle a Juan Sebastián  en qué consistía la actividad 
dado que el solo estaba coloreando el número y no el espacio completo, una 
vez explicado el siguió haciéndolo solo. 
En medio de la actividad el tiempo de la clase se acabó, por lo tanto se les 
indico que terminar el dibujo les quedaba como tarea y debían entregarlo en 
la siguiente clase. En ese momento se acercó Nicol Alexandra a decir que 
ella no había podido hacer la evaluación porque ese día había estado 
enferma, así que solicito realizar la evaluación  ese día, a lo que la profesora 
titular dijo que la presentara a la hora del descanso ese mismo día. 
Ya que ese día era necesario entregar las notas correspondientes al primer 
periodo académico, fue necesario pedir asesoría de la profesora titular y la 
encargada del aula de apoyo, dado que ellas tienen un sistema de 
calificación diferente para Katherine y Juan Sebastián, por lo tanto luego de 
las aclaraciones se terminaron de pasar las notas y se le entregaron a la 
docente titular..  
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Apéndice No. 2: Test diagnóstico. 
A continuación se presenta el resultado de la prueba del estudiante que 
refiere discapacidad auditiva hipoacusia, obtenido en el test realizado en la 
etapa diagnostica realizado en el grado 301 del Colegio Antonio Nariño I.E.D. 
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Apéndice No. 3: Encuesta a los docentes 
A continuación se hará la presentación de las entrevistas realizadas a la 
docente encargada del grado 401 y a la profesional en docencia de apoyo, 
las cuales fueron llevadas a cabo con el fin de recabar información pertinente 
y confiable dándole paso al  enriquecimiento del presente trabajo 
investigativo. 
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Anexo 2 
Apéndice N. 1:Diarios de campo de las aplicaciones 
 
Diario de campo Nº 1: 
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Diario de campo Nº 2: 
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Diario de campo N 3: 
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Diario de campo Nº 4 
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Diario de campo Nº 5: 
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Apéndice N.2: Taller de repaso 
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     Apéndice 3: Evaluación final 
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Apéndice 4: Talleres escritos 
Taller 1 
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Taller 3: 
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Taller 4: 
 
 
